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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala 
rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh program kerja 
dan kegiatan serta penyusunan Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di 
Dusun Kintelan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul. Pada tanggal 01 Februari - 03 Maret 
2021 dengan baik dan sesuai dengan rencana. Laporan ini dibuat sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan KKN yang telah kami laksanakan. Dalam laporan ini kami 
mencoba profil tempat kami menjalankan KKN, kegiatan selama kami melakukan KKN dan 
evaluasi mengenai kegiatan KKN yang kami laksanakan. Kegiatan KKN ini tidak akan 
berjalan lancar tanpa adanya dukungan Bapak/Ibu Dosen di kampus UAD. Oleh karena itu, 
izinkanlah kami menyampaikan ucapan terim kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Yang terhormat, Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah mendukun kami dalam seluruh kegiatan KKN.  
2. Bapak Anton Yudhana, S.T.,M.T.,Ph.D. selaku kepala LPPM, Kepala pusat KKN Ibu Dr. 
Rina Ratih, M.HUM, Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si  selaku Kepala LPPM UAD 
Kabid PkM & KKN dan Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan pembekalan, membimbing, dan memberikan dorongan dan semangat kepada 
kami.  
3. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing lapangan yang telah 
memberikan arahan, bimbingan, dukungan untuk kami agar dalam menjalankan berbagai 
kegiatan pelaksanaan program kerja dengan semangat.  
4. Dra. Ani Widayani selaku lurah Kalurahan Sumbermulyo 
5. Bapak Triyono selaku kepala dusun Kintelan, Bapak judi selaku ketua RT01, Bapak 
Mudono selaku ketua RT02, Bapak Sukardi selaku ketua RT03, Bapak Aris Nugroho 
selaku ketua RT04, Bapak Wasono selaku ketua RT05, dan Bapak sukadi selaku ketua 
RT06 yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan 
KKN dilokasi tersebut. 
6. Tokoh masyarakat, yang sudah bersedia mengikuti kegiatan-kegiatan yang kami buat. 
7. Teman sekelompok KKN Reguler Devisi IX.D.2 yaitu Firda, Rizqi, Tamara, Ayu, Shinta, 
Mayang, Berlyan, Cahyadi dan Risno yang sudah bekerja keras, tetap kompak dalam 
melewati halangan dan rintangan dari awal hingga akhir selesai laporan KKN. 
8. Semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu, terima kasih atas segala 
dukungan, bantuan serta partisipasinya selama kami melaksanakan kegiatan KKN. 
iv 
 
Semoga itikad dan amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan  dari ALLAH 
SWT. Kami selaku mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan Divisi IX.D.2 
menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekurangan 
kami dalam melaksanakan kegiatan KKN Reguler 81 New Reality berlangsung selama satu 
bulan lamanya. Semoga kelak pengalaman selama KKN ini dapat berguna sebagai bekal 
kami menjadi anggota masyarakat yang baik dan dapat berguna dalam proses pembangunan 
masyarakat desa. 
Dalam penyusunan laporan ini kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan 
kesalahan. Oleh karena itu, kepada semua pihak dengan sangat terbuka kami mengharapkan 
saran, masukan, maupun kritik untuk penyempurnaan laporan ini.  
 
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
Yogyakarta, 09 Maret 2021 
          Ketua kelompok                                                                             
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Deskripsi Wilayah 
 Berdasarkan data monografi, Padukuhan Kintelan terletak di Kalurahan 
Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan batas 
wilayah sebelah utara yaitu Kalurahan Trirenggo, batas sebelah selatan yaitu Padukuhan 
Bondalem , batas sebelah timur yaitu Padukuhan Cepoko , dan batas sebelah barat yaitu 
Padukuhan Gunungan. Kondisi topografi Padukuhan Kintelan berupa tanah datar dan 
dengan memiliki luas 69,8 Ha. Padukuhan ini sebagian besar merupakan kawasan yang 
subur dan memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan.  
 Padukuhan Kintelan berjarak sekitar 2,5Km dari Kelurahan, 6 Km dari Kecamatan 
Bambanglipuro, 5 Km dari Kabupaten Bantul dan 17 Km dari Ibu Kota Propinsi. Jumlah 
penduduk di desa ini sekitar 1.235 orang. Padukuhan Kintelan memiliki aksesibilitas baik, 
mudah dijangkau, dan terhubung dengan daerah-daerah lain di sekitarnya oleh jalur 
transportasi jalan raya. Pandukuhan Kintelan memiliki 6 RT, yang dibagi menjadi 3 
kampung yaitu Kampung Kintelan, Kampung Trowolu dan Kampung Sawungan. 
Kampung Kintelan terdiri 2 RT yaitu RT 03 dan RT 04 yang memiliki 86 KK. Kampung 
Trowolu terdiri dari RT 06 dan RT 06 yang memiliki 125 KK. Kampung Sawungan 
terdiri dari RT 01 dan RT 04 yang memiliki 129 KK.  
 Keadaan topografi Pedukuhan Kintelan relatif datar, keadaan jalan di Pedukuhan 
Kintelan masih belum merata. Seluruh penduduk Pedukuhan Kintelan sudah memiliki 
jaringan listrik dan sudah tedapat jaringan telekomunikasi. Penerangan jalan belum cukup 
baik. Berdasarkan potensi sumber daya alam, Padukuhan Kintelan memiliki potensi 
sumber daya yaitu pertanian. Di Pedukuhan Kintelan ini juga terdapat beberapa usaha 
seperti pembuatan tempe dan emping belinjo.  
 Penduduk di Padukuhan Kintelan mayoritas beragama islam dan yang beragama 
khatolik berjumlah sekitar 13 orang. Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani. 
Namun ada mata pencaharian lain, seperti PNS, pegawai swasta, buruh dan pedagang. 
Padukuhan Kintelan memiliki 4 masjid yang bernama Ar-Rahman (RT 01), Nurul Huda 
(RT 04), masjid Darul Iman (RT 05) dan At-Taqwa (RT 06) serta 2 mushola yang 
bernama Al-Hikmah (RT 04) dan Ar-Ridho (RT 02). Kegiatan KKn ini terfokus di masjid 
Nurul Huda dan Ar-Rahman karena dua masjid ini tempatnya strategis. 
 




 Rencana pembangunan yang terdapat di Padukuhan Kintelan yaitu pengecoran 
Jalan dan bangket selokan. Rencana pengecoran jalan diadakan karena keadaan jalan di 
Padukuhan Kintelan banyak yang berlubang dan pengecorannya belum merata. 
Sedangkan rencana bangket selokan diadakan untuk keperluan irigasi. Namun, kedua 
rencana tersebut tertunda karena pandemi COVID-19. Adapun pembangunan yang 
sedang berjalan seperti penyambungan pipa tiap rumah dan pembuatan rumah bilah 
sampah. 
 
C. Permasalahan yang Ditemukan Dilokasi 
 Berdasarkan survei yang telah dilakukan, kami menemukan beberapa 
permasalahan yang ada di lokasi KKN seperti sebagai berikut: 
1. Taman Pendidikan Al-Qur‟an (TPA), kegiatan karang taruna, dan senam sekarang 
kegiatan tersebut tidak aktif semenjak adanya pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut 
dihentikan karena kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan. Sesuai dengan aturan 
pemerintah daerah DIY untuk menghentikan semua kegiatan yang menimbulkan 
kerumunan. 
2. Anak-anak kesulitan dalam memahami pelajaran. Oleh sebab itu bimbingan belajar di 
masa pandemi sangat dibutuhkan . 
3. Para pelaku UMKM masih belum memahami pentingnya fungsi pencatatan 
pembukuan dan cara melakukan pencatatannya. 
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan masker, dan 
mencuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini. 
5. Anak-anak dijaman sekarang mengalami kecanduan gadget. Padahal terdapat dampak 
negatif yang ditimbulkan diantaranya yaitu radiasi yang dapat merusak mata dan 
jaringan syaraf otak bagi anak-anak, dapat menurunkan daya aktif dan kemampuan 
berinterasi dengan orang lain. 
6. Kurangnya kesadaran dalam memilah sampah organik dan anorganik. padahal telah 







KKN Daring reguler 81 UAD, merupakan KKN yang dilaksanakan secara daring 
yang memiliki objek lokasi KKN berada di Padukuhan Kintelan, Kalurahan Sumbermulyo, 
Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta.  
Berikut ini merupakan rencana kegiatan progam KKN ekuivalen devisi IX.D.2 yang 
sesuai dengan matriks: 
A. Program Tematik (Bersama) 
Program bersama adalah kegiatan penyampaian materi oleh peserta KKN 
Reguler secara bersama menggunakan PPT, dan poster yang dilakukan dengan tujuan 
mengedukasi materi tentang UMKM dan Covid-19. 
1. Penyelenggaraan pendampingan UMKM/Ekonomi masyarakat. 
 Membuat media ppt dan edukasi untuk memotivasi berwirausaha 
 Membuat media ppt dan melakukan cara mengidentifikasi potensi usaha 
(permen rempah) 
 Membuat media ppt dan edukasi tentang meningkatkan keuntungan melalui 
manajemen pemasaran (instagram) 
 Membuat media poster tentang cara membuat jejaring komunitas pemasaran 
 Membuat video tentang meningkatkan mutu produk dengan pengemasan 
produk yang baik 
 Menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di masa pandemik secara daring 
(Webinar) 
2. Penyelenggaraan edukasi perilaku dalam tataran new reality. 
 Membuat dan membagikan fasilitas ember dan sabun cuci tangan ditempat 
umum 
 Membuat dan menempel poster mencuci tangan, etika batuk/bersin, protokol 
saat keluar rumah ditempat umum 
 Membuat video dan sosialisasi cara mencuci tangan, etika batuk/bersin, 
protokol saat keluar rumah dengan benar 
3. Penyelenggaraan edukasi cara menginduksi imunitas dan tes covid dalam tataran 
new reality. 
 Membuat dan menempel  poster tentang menjaga pola makan sehat  dan hidup 
bersih (ditempat umum) 
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 Melakukan sosialisasi cara menambah imunitas  dan memberikan pemahaman 
tentang gejala-gejala COVID-19. 
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan tentang handsanitaizer, disinfektan, 
dan masker(APD). 
 Membuat dan menempelkan poster tentang  cara menggunakan masker yang 
benar 
 Membuat video cara pemuatan desinfektan dan handsanitaizer dirumah. 
 Melakukan sosialisasi tentang cara menggunakan masker yang benar, 
pembuatan handsanitazer,  anjuran penyemprotan disinfektan secara berkala 
 Melakukan penyemprotan disinfektan  berkala setiap minggu 
5. Penyelenggaraan Bakti sosial. 
 Melakukan kerja bakti membersihkan masjid, musholla, dan lapangan. 
6. Pembuat video kompilasi semua program KKN Reguler Daring. 
7. Pengurusan HAKI dari media edukasi terpilih. 
B. Program Individu 
Pada progrogram yang kami rencanakan untuk KKN Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan periode 81 ini dibagi menjadi program individu yang berbeda yaitu : 
1. Program keilmuan (a.Teknik Informatika, b.Pendidikan Biologi, c.Akuntansi, 
d.Sastra Indonesia, e.Ilmu Komunikasi, f. Pendidikan Matematika, g.Pendidikan 
Bahasa Inggris. 2. Program Keagamaan. 3. Program seni 4. Program olah raga. 
1. Program keilmuan 
a. Teknik Informatika ( Rizqi, Firda) 
 Memberi materi dan pelatihan penggunaan Microsoft Word dan Microsoft 
Excel 
 Melaksanakan pelatihan pembuatan google form 
 Edukasi E-commers kepada ibu-ibu Dusun Kintelan 
 Pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak kepada anak dan remaja 
 Memberikan edukasi tentang kegunaan handpone/gawai selain untuk 
bermain game kepada anak-anak di dusun Kintelan 
 Membuat PPT tentang pengenalan TIK untuk anak-anak di dusun Kintelan 
 Memperkenalkan pelajaran dengan media game bertema pendidikan 
kepada anak-anak di dusun Kintelan 
 Memberikan edukasi berupa cara agar tidak kecanduan handpone/gadget 
b. Pendidikan Biologi (Shinta) 
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 Melakukan bimbingan belajar dan tugas PR kepada siswa SD 
 Penyelenggaraan tes buta warna kepada anak-anak dusun Kintelan 
 Membuat poster tentang bagian-bagian tubuh manusia 
c. Akuntansi (Tamara) 
 Melaksanakan edukasi pentingnya fungsi dan cara pembuatan dalam 
melakukan pencatatan akuntansi bagi pengusaha  
 Melaksanakan pembuatan bagan struktur organisasi pemerintah 
 Mengajarkan tentang tujuan dan manfaat pentingnya menabung untuk 
anak-anak SD 
d. Sastra Indonesia (Ayu) 
 Membuat Materi (ppt atau video) dan memberikan contoh  tentang 
penggunaan huruf kapital dan tanda baca yang tepat untuk anak SD 
 Menyelenggarakan bimbingan tugas  PR untuk Anak SD. 
 Membuat poster kata baku dan tidak baku 
e. Ilmu Komunikasi (Mayang, Risno) 
 Membuat media poster, edukasi dan pelatihan untuk memulai publik 
speaking 
 Membuat media poster tentang pemahaman mengenai literasi media 
(melek media) di kalangan anak-anak desa Kintelan 
 Membuat media edukasi pembatasan penggunaan gadget yang tepat bagi 
anak yang didampingi orang tua. 
 membuat media edukasi tentang media sosial, baik sejarah, fungsi dan 
manfaatnya serta peraturan tentang penggunaan media sosial yang baik 
dan benar kepada remaja dan anak-anak  
 Membuat poster dan memberikan pelatihan penggunaan media sosial yang 
bijak dan dampak media sosial secara (daring) untuk anak-anak  
f. Pendidikan Matematika (Cahyadi) 
 Membuat video dan eduasi alat peraga bangun ruang untuk anak-anak 
 Memberikan bimbingan belajar matematika untuk anak-anak SD dan SMP 
g. Pendidikan Bahasa Inggris (Berlyan) 
 Melaksanakan bimbingan belajar Bahasa Inggris untuk siswa SD dan SMP 
 Pembuatan media video dan poster pembelajaran Bahasa Inggris untuk 
siswa SD dan SMP 
2. Program Keagamaan 
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 Membimbing membaca Iqra, Jus Amma dan Al-Qur‟an untuk anak-anak 
 Membuat poster (meliputi: tata cara sholat dhuha, tentang nama sifat allah, 
tatacara berwudhu, doa masuk dan keluar masjid, Asmaul husna, Do‟a iftitah, 
Huruf-huruf hijaiyah, tata cara tayamum, quote menuntut ilmu, quote menjaga 
kebersihan, quote bersyukur, poster tata cara beribadah dengan baik dan 
memenuhi protocol kesehatan ketika di Masjid) 
 Membuat media hafalan surat-surat pendek Al-Qur‟an  
 Membimbing hafalan surat-surat pendek kepada anak-anak (Seperti: Al-
Lahab, At-Tin, Al-Kautsar, Al-Quraisy, Al-Maun, Al-Ikhlas, Al-Fiil, An-Nas, 
Al-Kafirun, Al-Qadr) 
 Membimbing do‟a sehari-hari kepada anak-anak (doa masuk wc, doa keluar , 
doa turun hujan,  doa berpergian, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa 
untuk kedua orang tua, doa selamat dunia akhirat, doa sebelum tidur, doa 
keluar rumah, doa sebelum beajar, doa sebelum  dan sesudah makan, doa 
sebelum dan sesudah adzan, doa bacaan sholat, doa sebelum dan sesudah 
adzan). 
 Menceritakan kepada anak-anak tentang kisah rasul beserta mukzizatnya 
 Mengenalkan kepada anak-anak tentang nama dan tugas-tugas malaikat 
 Membantu pengurus masjid untuk membersihkan lingkungan  masjid 
 Cerdas cermat tentang rasul 
 Membantu takmir masjid dalam mempersiapkan kebutuhan solat jum‟at di 
masjid 
 Menonton video tentang rukun iman dan rukun islam kepada anak – anak 
 Memberi materi tentang Asmaul Husna 
 Melaksanakan edukasi yang berisi tentang bacaan sholat lengkap beserta tata 
caranya 
 Membuat media berupa video tentang tatacara wudhu yang baik dan benar 
3. Program seni  
 Melaksanakan pendampingan kerajinan kalung masker dan gelang dari manik-
manik 
 Melaksanakan lomba mewarnai untuk anak 
 Membuat media dan melaksanakan pelatihan tari pengenalan tari daerah untuk 
anak-anak   
 Melakukan kegiatan  kolase biji-bijian untuk anak-anak  
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 Mendampingi pembuatan dan mengkreasi karya seni kreatif dari limbah sampah 
botol plastik dijadikan celengan untuk anak-anak . 
 Mendampingi anak-anak dalam membuat  kerajinan tangan dari stik eskrim ( 
membuat figura). 
 Mendampingi anak-anak dalam membuat dan menggambar kerajinan tangan dari 
barang-barang bekas (membuat pot). 
 Melaksanakan pendampingan cara mengedit foto dan video. 
 Membuat alat peraga tangram (puzzle) 
 Mengadakan edukasi permaninan tangram 
 Melaksanakan pendampingan tentang origami 
 Memperkenalkan pengertian seni dan berbagai macam seni kepada anak-anak 
dusun kintelan  
 Melaksanakan pendampingan kesenian fotografi anak-anak dan remaja di desa 
Kintelan 
 Membuat tempat pensil dari cup minuman bersama anak – anak di Dusun 
Kintelan 
 Membuat video tentang baca puisi 
4. Program Olah raga 
 Melaksanakan jalan sehat dan jogging bersama anak-anak  
 Melaksanakan kebugaran jasmani seperti bermain bola voli 
 Membuat poster tentang pentingnya olahraga kepada warga dan bagaimana tidur 
siang berkualitas 
 Meperkenalkan jenis-jenis olahraga kepada anak-anak dusun kintelan 
 Membuat materi tentang pentingnya berolahraga dan menyampaikannya kepada 
anak-anak secara daring 
 Melaksanakan edukasi penting olahraga setiap hari untuk warga  
 Melakukan permainan bola kasti untuk anak-anak  
 Melaksanakan sepeda sore bersama anak-anak  










Kegiatan KKN dilaksanakan secara daring dan luring. Adapun program tersebut 
dijelaskan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama 
KKN kami susun berdasarkan (1) Program bersama LPPM Universitas Ahmad Dahlan, (2) 
Program individu sesuai dengan prodi masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 
terbagi ke dalam kegiatan individual dan kegiatan bersama. Adapun kegiatan yang kami 
laksanakan adalah sebagai berikut : 
A. Program dan Kegiatan Individu 
a. Program dan Kegiatan Individu 
Nama : Firda Aprilia Priandini   NIM : 1700018063    Prodi : Teknik informatika 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pelatihan Penggunaan Microsoft Word dan Microsoft 
power point 
  
1 Memberi materi dan pelatihan penggunaan microsoft word 100 05/02/2021 
2 Memberi materi dan pelatihan penggunaan microsoft 
power point 
150 14/02/2021 
3 Melaksanakan pelatihan pembuatan google form 150 14/02/2021 
B Pengenalan Komputer   
4 Pengenalan perangkat keras dan perangkat lunak kepada 
anak dan remaja 
100 05/02/2021 
5 Edukasi E-commers kepada ibu-ibu Dusun Kintelan 100 22/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Membuat poster tata cara sholat dhuha 150 01/02/2021 
2 Membuat poster tentang nama sifat allah 150 01/02/2021 
3 Membimbing do‟a sehari-hari kepada anak-anak (Do‟a 




4 Cerdas cermat tentang Nabi dan Rasul 150 11/02/2021 
5 Membimbing membaca Iqra untuk anak-anak dengan 
materi : 
a. Iqra 5 hal 3-7 
b. Iqra 5 hal 8-10 
c. Iqra 5 hal 10-13 







6 Membuat media hafalan surat-surat pendek Al-Qur‟an 150 22/02/2021 
7 Membimbing hafalan surat-surat pendek kepada anak-
anak. (Al-Lahab dan At-Tin) 
200 21/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1200  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Pedampingan Pembuatan Kerajinan   
1 Melaksanakan pendampingan kerajinan kalung masker 
dan gelang dari manik-manik  
150 12/02/2021 
2 Melaksanakan lomba mewarnai untuk anak  100 21/02/2021 
B Penyelenggaraan Edukasi Tari Tradisional dan Olahraga 
Lompat Tali 
  
1 Membuat media pengenalan tari daerah 150 23/02/2021 
2 Melaksanakan pelatihan tari untuk anak-anak  Dusun 
Kintelan 
150 23/02/2021 
3 Melaksanakan olahraga lompat tali untuk anak-anak 
Dusun Kintelan 
150 23/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 700  
 
Mengetahui DPL,          Yogyakarta, 28 Desember
                                      
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                       Firda Aprilia Priandini 





b. Program dan Kegiatan Individu 
 Nama : Shinta Indriani           NIM : 1700008041       Prodi : Pendidikan Biologi 






PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar IPA   
1 Penyelenggaraan pembelajaran tentang IPA  3/02/2021 
 Menyampaikan materi tentang IPA 100  




 Melakukan bimbingan belajar kepada siswa SD kelas 5 
dan 6 
150  
3 Menyelenggarakan bimbingan tugas PR kepada anak-
anak dusun Kintelan 
100 3/02/2021 
4 Penyelenggaraan tes buta warna kepada anak-anak 
dusun Kintelan 
  
 Melakukan tes buta warna untuk anak-anak dusun 
Kintelan 
150 21/02/2021 
B Pembuatan media pembelajaran   
1 Membuat poster tentang bagian-bagian tubuh manusia 100 4/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A + B 600  
PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan pendampingan TPA    
1 Menyelenggaraan pendampingan anak-anak TPA dalam 
membaca iqro' 
Iqra 5 hal 16-19 
Iqra 5 hal 20-23 
Iqra 5 hal 24-28 





2 Melakukan bimbingan hafalan surat-surat pendek 200 12/02/2021 
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kepada anak-anak TPA (Al-Lahab dan At-Tin) 
B Pembuatan media poster bertemakan tatacara bersuci   
1 Membuat poster tentang tatacara berwudhu kepada 
anak-anak TPA 
150 4/02/2021 
2 Mencari referensi sebagai bahan pembuatan poster 
berwudhu 
100 4/02/2021 
 Melakukan proses pembuatan poster berwudhu 50  
3 Membuat poster tentang doa masuk masjid dan keluar 
masjid 
150 8/02/2021 
4 Mencari referensi sebagai bahan pembuatan poster doa 
masuk masjid dan keluar masjid 
100 8/02/2021 
5 Melakukan proses pembuatan poster  50 8/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan kesenian   
1 Melakukan kegiatan  kolase biji-bijian untuk anak-anak 
dusun Kintelan 
350 21/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan sepeda sore   
1 Melaksanakan sepeda sore bersama anak-anak dusun 
Kintelan 
250 17/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 250  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 
Mengetahui DPL,                                                         Yogyakarta, 28 Desember 2020              
                                                                                                               
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                       (Shinta Indriani) 




c. Program dan Kegiatan Individu 
Nama  : Tamara Isnin                NIM : 1700012235        Prodi : Akuntansi 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Pelatihan Pencatatan / Pembukuan 
Akuntansi Sederhana. 
  
1 Melaksanakan edukasi pentingnya fungsi dalam 




2 Mengajarkan cara melakukan pembuatan pecatatan 
(pembukuan) akuntansi sederhana dalam buku kas umum 
harian bagi pengusaha di Dusun Kintelan  
150 09/02/2021 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU  A 300  
B Penyelenggaraan Pembuatan Struktur Pemerintahan   
1 Melaksanakan pembuatan bagan struktur organisasi 
pemerintah dusun kintelan 
150 16/02/2021 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
C Mengajarkan Bimbingan Belajar   
1. Mengajarkan tentang tujuan dan manfaat pentingnya 
menabung untuk anak-anak SD di Dusun Kintelan 
150 02/02/2021 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan TPA   
1 Mendampingi belajar Iqra untuk anak-anak di dusun 
Kintelan, Bantul: 
Iqro 3 hal 3-7 
Iqro 3 hal  8-12 
Iqro 3 hal 13-17 










3 Mengenalkan kepada anak-anak tentang nama dan tugas-
tugas malaikat 
150 11/02/2021 
4 Membantu pengurus masjid untuk membersihkan 
lingkungan  masjid 
2 x 100 05/02/2021 
12/02/2021 
5 Melatih hafalan doa sehari-hari kepada anak-anak di 
dusun Kintelan, Bantul (Doa untuk kedua orang tua dan 
Doa sapu jagad / selamat dunia akhirat) 
2 x 100 15/02/2021 
21/02/2021 
6 Melatih hafalan surat-surat pendek untuk anak-anak di 
dusun Kintelan, Bantul: (Al-kausar dan Al-quraisy) 
2 x 100 15/02/2021 
21/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 1200  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan karya seni   
1 Mendampingi pembuatan karya seni kreatif dari limbah 
sampah botol plastik dijadikan celengan untuk anak-anak  




2 Melaksanakan pendampingan kreatifitas menggambar dic 
elengan untuk anak-anak di dusun Kintelan, Bantul 
200 09/02/2021 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan edukasi olah raga yang baik dan benar   
1 Melaksanakan edukasi penting olah raga setiap hari 
untuk warga di Kintelan, Bantul 
150 14/02/2021 
 
2 Melakukan permainan bola kasti untuk anak-anak di 
dusun Kintelan, Bantul 
200 17/02/2021 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 350  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 700  
Mengetahui DPL,                                                          Yogyakarta, 28 Desember 2020                                                               
                       
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                    (Tamara Isnin) 




d. Program dan Kegiatan Individu 
Nama  : Cessar Ayu Pradina       NIM    : 1700025066     Prodi: Sastra Indonesia 









1. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar Bahasa Indonesia   
1. Membuat materi (ppt atau video) dan memberikan 
contoh  tentang penggunaan huruf kapital dan tanda 
baca yang tepat untuk anak SD. 
200 3/02/2021 




3. Membuat poster kata baku dan tidak baku 200 13/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Kegiatan TPA   
1. Mendampingi Kegiatan Menggaji Iqra untuk anak-
anak: 
Iqra 2 hal 3-7 
Iqra 2 hal 8-10 
Iqra 2 hal 10-13 







2. Mendampingi hafalan surat-surat pendek (al-ma‟un, 
al-ikhlas). 
200 11/02/2021 
3. Mendampingi hafalan doa sehari-hari (doa sebelum 
tidur, doa sebelum belajar). 
200 21/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600  
B. Penyelenggaraan Media Kegiatan Keagamaan   
1. Membuat poster  asmaul husna. 150 1/02/2021 
2. Membuat poster doa iftitah  150 13/02/2021 
3. Membuat poster huruf-huruf hijaiyah 150 13/02/2021 
15 
 
4.  Menampilkan kisah nabi dan rasul secara daring.  200 25/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 650  
 TOTAL PROGRAM A+B 1250  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A. Penyelenggaraan Pelatihan karya seni   
1. Mendampingi anak-anak dalam membuat  kerajinan 
tangan dari stik eskrim (membuat figura). 
200 14/02/2021 
2. Mendampingi anak-anak dalam membuat kerajinan 
tangan dari barang-barang bekas (membuat pot). 
         100 9/02/2021 
3. Mendampingi anak-anak dalam melukis pot  100 9/02/2021 
 TOTAL PROGRAM A 400  
B. Penyelenggaraan pola hidup sehat   
1. Membuat materi tentang pentingnya berolahraga dan 
menyampaikannya kepada anak-anak secara daring 
200 25/02/2021 
 TOTAL PROGRAM B 200  
 TOTAL PROGRAM A+B 600  
  
Mengetahui DPL,                                                          Yogyakarta, 28Desember 2020 
                                                  
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H.,M.H.)                             (Cessar Ayu Pradina) 





e. Program dan Kegiatan Individu 
Nama  : Dwiyan Mayangsari         NIM : 1700030219        Prodi : Ilmu Komunikasi  






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Edukasi Public Speaking Sejak Dini   
1 Membuat media edukasi untuk memulai publik speaking 150 13/02/2021 
2 Membuat poster cara memulai public speaking sejak 
dini di desa Kintelan 
150 13/02/2021 
3 Memberikan pelatihan public speaking (pidato) secara 
daring untuk anak-anak desa Kintelan 
150 14/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Penyelenggaraan  Edukasi  Pemahaman Literasi media 
dan pembatasan penggunaan media yang benar bagi 
anak-anak desa Kintelan  
  
1 Membuat media poster tentang pemahaman mengenai 




2 Membuat media edukasi pembatasan penggunaan 
gadget yang tepat bagi anak yang didampingi orang tua. 
100 02/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 650  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program TPA   
1 Memberikan bimbingan iqra secara daring untuk anak-
anak desa Kintelan: 
a. Iqra 1 hal 16-19 
b. Iqra 1 hal 20-23 
c. Iqra 1 hal 24-28 






2 Memberi bimbingan hafalan surat pendek Al-Quran 





3 Membuat media edukasi tentang tata cara wudhu 
tayamum. 
150 02/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 800  
B Penyelenggaraan Doa Sehari-hari   
1 Memberi bimbingan Doa Masuk dan Keluar wc,  200 05/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Seni    
1 Melaksanakan pendampingan kesenian untuk membuat 
kolase biji-bijian. 
200 17/02/2021 
2 Melaksanakan pendampingan cara mengedit foto dan 
video.  
300 19/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 500  
B Penyelenggaraan Program Olahraga   
1 Melaksanakan jalan santai bersama nak-anak dusun 
Kintelan 
300 23/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 800  
Mengetahui DPL,         Yogyakarta, 28 Desember 2020 
                                 
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                    (Dwiyan Mayangsari) 





f. Program dan Kegiatan Individu 
Nama  : Cahyadi          NIM : 1700006073     Prodi : Pendidikan Matematika 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi matematika melalui alat peraga matematika 
 
1 Membuat video alat peraga bangun ruang untuk anak-
anak  
150 01/02/2021 
2 Mengedukasi alat peraga bangun ruang untuk anak-
anak 
150 02/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Pendampingan bimbingan belajar  
1 Memberikan bimbingan belajar matematika untuk 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pendampingan TPA 




2 Mendampingi menghafal surat-surat pendek (Al-
Ikhlas, Al-Ma‟un) 
150 12/02/2021 
3 Mendampingi anak-anak TPA dalam menghafal do‟a 
sehari-hari (Do‟a sebelum makan dan Do‟a setelah 
makan) 
100 12/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 550  
B Pengadaan jumat siap 
19 
 
1 Membantu takmir masjid dalam mempersiapkan 
kebutuhan solat jum‟at di masjid  
2x100 12 / 02 / 2021 
19 / 02 / 2021 
 TOTAL PROGRAM B 200  
C Pengadaan konten motivasi dalam islam 
1 Membuat poster quote menuntut ilmu  100 01 / 02 / 2021 
2 Menempel poster quote menuntut ilmu di masjid    50 25 / 02 / 2021 
3 Membuat poster quote menjaga kebersihan 100 04 / 02 / 2021 
4 Menempel poster quote menjaga kebersihan di masjid 50 25 / 02 / 2021 
5 Membuat poster quote bersyukur 100 08/ 02/ 2021 
6 Menempel poster quote bersyukur di masjid 50 25/ 02/ 2021 
 TOTAL PROGRAM C 450  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 1200  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan edukasi dan lomba di bidang seni 
1 Membuat alat peraga tangram (puzzle) 100 07/02/2021 
2 Mengadakan edukasi permaninan tangram 100 09/02/2021 
3 Melaksanakan pendampingan tentang origami 150 09/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan hidup sehat berkualitas 
1 Bermain bola voli bersama warga di Kintelan 2x100 23/02/2021 
25/02/2021 
2 Membuat poster tentang bagaimana tidur siang 
berkualitas 
100 10/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 650  
Mengetahui DPL,                                                          Yogyakarta, 28 Desember 2020                                                                                       
                                                 
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                               Cahyadi 




g. Program dan Kegiatan Individu 
Nama  : Rizqi Ramadhan            NIM : 1700018011       Prodi: Teknik Informatika 






I. Program Keilmuan (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penggunaan Teknologi Gadget Sebagai Media 
Komunikasi Dan Informasi  
  
1 Memberikan edukasi tentang kegunaan handpone/gawai 




2 Memberikan edukasi berupa cara agar tidak kecanduan 
handpone/gadget 
150 13/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Membuat PPT tentang pengenalan TIK untuk anak-anak 
di dusun Kintelan 
150 14/02/2021 
2 Memperkenalkan pelajaran dengan media game bertema 
pendidikan kepada anak-anak di dusun Kintelan 
150 14/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. Program Keagamaan (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Pembinaan TPA   
1 Mendampingi membaca iqra‟ anak-anak TPA di dusun 
Kintelan 
  
 1. Iqra‟ Jilid 3 hal 18-22 150 5/02/2021 
2. Iqra‟ Jilid 3 hal 23-27 150 9/02/2021 
3. Iqra‟ Jilid 3 hal 28-32 150 19/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Pendampingan hafalan surah pendek pada Juz Amma   
1 Membimbing hafalan surat-surat pendek kepada anak-
anak TPA di dusun Kintelan 




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B   
C Penyelenggaraan Pemutaran Video dan Pembuatan 
Poster Religi  
  
1 Menonton video tentang rukun iman dan rukun islam 
kepada anak – anak di dusun Kintelan  
150 12/02/2021 
2 Membuat poster tata cara beribadah dengan baik dan 
memenuhi protokol kesehatan ketika di Masjid kepada 
warga dusun Kintelan 
100 1/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU C 250  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B+C 1000  
III. Program Seni dan Olahraga (MINIMAL 600 MENIT)  
A Penyelenggaraan Pembinaan Seni   
1 Memperkenalkan pengertian seni dan berbagai macam 
seni kepada anak-anak dusun kintelan  
150 21/02/2021 
2 Membuat seni kerajinan tangan (gelang) bersama anak-
anak dusun kintelan 
200 21/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 350  
B Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga   
1 Membuat poster tentang pentingnya olahraga kepada 
warga dusun Kintelan 
150 4/02/2021 
2 Meperkenalkan jenis-jenis olahraga kepada anak-anak 
dusun kintelan 
200 17/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 350  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B  700  
 
Mengetahui DPL,                                                         Yogyakarta,  28 Desember 2020 
                                                  
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.)                      (Rizqi Ramadhan) 
NIP. 197911172003122002                                                NIM. 1700018011  
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h. Program dan Kegiatan Individu 
Nama  : Sufrisno         NIM : 1700030056      Prodi : Ilmu Komunikasi 






I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Pengenalan dan penggunaan 
Media Sosial yang baik dan benar kepada anak-anak dan 
remaja di Desa Kintelan 
  
1 Membuat media edukasi Tentang Media Sosial, baik 
Sejarah, Fungsi dan Manfaatnya serta peraturan tentang 
penggunaan media Sosial yang baik dan benar kepada 
Remaja dan anak-anak Desa Kintelan 
150 02/02/2021 
2 Membuat poster ajakan untuk Bijak dalam bermedia 
Sosial 
150 01/02/2021 
3 Memberikan Pelatihan Penggunaan Media Sosial yang 
Bijak dan Dampak media Sosial secara (Daring) untuk 
Anak-anak Desa Kintelan 
150 19/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 450  
B Penyelenggaraan Eduksi Pemahaman Literasi Media dan 
Pembatasan Penggunaan Media yang benar bagi anak-
anakdi Desan Kintelan 
  
1 Membuat media poster tentang pemahaman mengenai 
literasi media di kalangan anak-anak Desa Kintelan 
100 01/02/2021 
2 Membuat media edukasi pembatasan penggunaan gadget 
yang tepat bagi anak yang didampingi orang tua. 
50 02/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 150  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program TPA   
1 Memberi bimbinga iqra secara daring untuk anak-anak 
desa Kintelan: 






Iqra 1 hal 20-23 
Iqra 1 hal 24-28 
Iqra 1 hal 29-32 
2 Memberi bimbinga hapalan surat pendek Al-Quran secara 
daring untuk anak-anak desa Kintelan (Al-Fill, Al-Nas) 
300 17/02/2021 
3 Membuat media poster edukasi tentang doa sebelum dan 
sesudah adzan 
150 01/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 900  
B Penyelenggaraan Doa Sehari-hari   
1 Memberi bimbingan Doa-doa kehidupan sehari-hari 
seperti, Doa masuk masjid dan Doa keluar masjid 
2 x 50 12/02/2021 
 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 100  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAH RAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Seni    
1 Melaksanakan pendampingan kesenian fotografi anak-
anak dan remaja di desa Kintelan 
150 19/02/2021 
2 Melaksanakan dan mendampingi anak-anak dalam 
mengedit foto dan video 
150 19/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Penyelenggaraan Program Olahraga   




 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 300  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
 
Mengetahui DPL,                     Yogyakarta, 28 Desember 2020   
                                                   
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                                 (SUFRISNO) 
NIP 197911172003122002                                                          NIM 1700030219  
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i. Program dan Kegiatan Individu 
Nama : Berlyan Ayu Wijaya    NIM: 1700004136  Prodi: Pendidikan Bahasa Inggris  
No 
 





I. PROGRAM KEILMUAN (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Bimbingan Belajar   
1 Melaksanakan bimbingan belajar Bahasa Inggris 
untuk siswa SD di Dusun Kintelan 
150 03/02/2021 
2 Melaksanakan bimbingan belajar PR Bahasa Inggris 
untuk siswa SMP di Dusun Kintelan 
150  23/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300  
B Pembuatan Media Pembelajaran   
1 Pembuatan media video dan poster pembelajaran 
Bahasa Inggris untuk siswa SD di Dusun Kintelan  
150  13/02/2021 
2 Pembuatan media video dan poster pembelajaran bahasa 
inggris untuk siswa SMP di Dusun Kintelan 
150 04/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 300   
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600   
II. PROGRAM KEAGAMAAN (MINIMAL 1000 MENIT) 
A Penyelenggaraan Program Keagamaan   
1 Memberikan bimbingan membaca Iqra‟ 4 untuk siswa 
PAUD-SMP di Dusun Kintelan: 
a. iqra 4 hal 3-6 
b. iqra 4 hal 7-10 






2 Melaksanakan praktek tentang berdoa masuk dan keluar 
WC 
150 10/02/2021 
3 Memberi materi tentang Asmaul Husna 150 21/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 600   
B Penyelenggaraan Media Keagamaan   
1 Membuat media berupa poster atau pampflet 







Melaksanakan edukasi yang berisi tentang bacaan sholat 




3 Membuat media berupa video tentang tatacara 
wudhu yang baik dan benar 
150 13/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 400  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 1000  
III. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA (MINIMAL 600 MENIT) 
A Penyelenggaraan Kesenian dan Keterampilan   
1 Membuat kerajinan dari stik es krim bersama anak – 
anak di Dusun kintelan 
200 14/02/2021 
2 Membuat tempat pensil dari cup minuman bersama anak 
– anak di Dusun Kintelan 
100 09/02/2021 
3 Membuat video tentang baca puisi  100 08/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A 400  
B Penyelenggaran Kegiatan Olahraga   
1 Melaksanakan jalan sehat dan jogging bersama anak-
anak di Kintelan 
200 23/02/2021 
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU B 200  
 TOTAL PROGRAM INDIVIDU A+B 600  
  
Mengetahui DPL,                                                       Yogyakarta, 28 Desember 2020   
                                             
Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.                       Berlyan Ayu Wijaya 





B. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 















Membuat media untuk 
memotivasi berwirausaha 
100 











Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 
usaha (permen rempah) 














100 1. Membuat Mencari Materi 




100 2. Publikasi+Penyampaian 
materi 
Shinta 22/02/2021 
4 Membuat media cara 
membuat jejaring 
komunitas pemasaran  
200 1. Membuat poster dan 






pengemasan produk yang 
baik  
100 1. Membuat video Rizqi 04/02/2021 





kebangkitan UMKM di 
masa pandemic secara 
daring 
50 1. Membuat surat undangan Ayu 19/02/2021 
50 2. Publikasi+perlengkapan Mayang, 
Tamara 
19/02/2021 







 TOTAL PROGRAM A 1200    
B 
Penyelenggaraan 
edukasi perilaku dalam 
tatanan new reality 
JKEM 







Membuat media edukasi 
perilaku pada new reality 
200 1. Membuat dan 
membagikan fasilitas 






200 2. Membuat dan menempel 
poster mencuci tangan, 
etika batuk/bersin, 
protokol saat keluar 






perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di Dusun Kintelan 
50 1. Membuat video  Risno, 
Firda 
02/02/2021 








perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Dusun 
Kintelan secara daring 
50 1. Membuat vidoe  Risno, 
Firda 
02/02/2021 





perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
bapak di Dusun Kintelan 
secara daring 





150 2. Sosialisasi Ayu, 
Rizqi 
25/02/2021 





& tes covid dalam 
tatanan new reality 
JKEM 







Membuat media edukasi 
cara menginduksi 
imunitas pada new reality 
100 1. Membuat dan menempel  
poster tentang menjaga 
pola makan sehat 




100 2. Membuat dan menempel 
poster tentang hidup 
bersih (ditempat umum) 
Berlyan 04/02/2021 




imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 
kelompok remaja di 
Dusun Kintelan secara 
daring 





50 2. mencari materi tentang 




150 3. sosialisasi cara 










imunitas & tes covid pd 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring 





50 2. mencari materi tentang 




150 3. Sosialisasi menambah 
imunitas 









imunitas & tes covid  pd 
new reality untuk 
kelompok bapak di 
Dusun Kintelan secara 
daring 
50 1. Mencari materi  tentang 
menambah imunitas 
 Risno 16/02/2021 
50 2. mencari materi tentang 




150 3. sosialisasi menambah 

























Membuat media edukasi 
tentang handsanitazer, 
disinfektan dan masker 
pd new reality 
150 1. Membuat dan 
menempelkan poster 






150 2. Pulikasi+Perlengkapan Tamara 04/02/2021 
















dan disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 
remaja di Dusun Kintelan 
secara daring 
200 
1. Mencari materi Mayang 24/02/2021 
2. sosialisasi (cara 
menggunakan masker 
yang benar, pembuatan 









dan disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Dusun 
Kintelan secara daring 
100 1. Mencari materi Mayang 24/02/2021 
100 2. sosialisasi (cara 
menggunakan masker 
yang benar, pembuatan 









dan disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 
bapak di Dusun Kintelan 
secara daring 
100 1. Mencari materi Mayang 24/02/2021 
100 2. sosialisasi (cara 
menggunakan masker 
yang benar, pembuatan 



















sosial di lingkungan 
bersama warga di desa 
200 
1. Mempersiapkan snack 
dan alat-alat untuk kerja 








Kintelan, Bantul 2. Melaksanakan bakti 
sosial di lingkungan 







2 Melakukan pembagian 
bibit tanaman rempah-
pah untuk ibu-ibu di 
dusun Kintelan 










program kkn alternatif 
daring 
JKEM 









program kkn reguler 
daring 
300 1. Membuat Video 
 
Mayang 28/03/2021 







 TOTAL PROGRAM F 600    
G Pengurusan HAKI dari 
media eduklasi terpilih JKEM 








HAKI dari media terpilih 
300 1. Melakukan pencantuman 
sumbernya jika 




300 2. Mengurus perizinan 
video ke tokoh 
masyarakat 
Cahyadi 28/03/2021 
TOTAL PROGRAM G 600    
TOTAL  JKEM PROGRAM 
TEMATIK 
6000    
TOTAL JKEM PROGRAM  8200   
 
Mengetahui DPL,                                                                      Yogyakarta, 28 Desember 2020   
      
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H.,M.H)     (Firda Aprilia Priandini) 





PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan  
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan perkuliahan intrakurikuler dalam 
bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan mahasiswa secara interdisipliner 
dan lintas sektoral serta bersifat wajib bagi setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan 
strata satu (S1) di lembaga Perguruan Tinggi. KKN adalah media untuk mengaplikasikan 
ilmu-ilmu terapan pada masyarakat dan menghasilkan sarjana yang peka terhadap 
permasalahan sosial.  
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap 
lingkungan di sekitar dan dapat mendorong masyarakat agar dapat berkontribusi dalam 
pembangunan di daerah dengan memanfaatkan potensi lokal dalam pemulihan kondisi 
ekonomi. Adapun program kerja yang telah dilaksanakan selama KKN adalah sebagai 
berikut: 
1. Program Keilmuan 
Beberapa program kerja keilmuan diantaranya yaitu: 
a. Teknik Informatika (Rizqi dan Firda) 
Informatika merupakan disiplin ilmu komputer yang memuat tentang data 
maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Pengolahan data informasi 
pada era digital saat ini sudah sangat maju, tidak lagi dengan cara yang manual. 
Pencarian, pencatatan, dan penyampaian informasi sudah jauh lebih efektif 
dengan adanya Microsoft Office dan Google Form.  
Dalam hal ini maka diadakan sebuah kegiatan pelatihan penggunakan 
Microsoft Word dan Microsoft Powerpoint.  Diadakannya pelatihan tersebut untuk 
agar remaja dapat menciptakan sumberdaya yang mampu menggunakan Microsoft 
Word dan Microsoft Powerpoint yang terintegrasi untuk keperluan Office 
Management dengan baik.  
Kegiatan selanjutnya adalah Edukasi E-commers untuk Ibu-ibu. Pandemi 
COVID-19 menyebabkan peningkatan pengguna e-commers, tidak terkecuali ibu 
rumah tangga. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengedukasi ibu-ibu 
dalam penggunaan e-commers dengan baik dan agar mendapatkan banyak 
maanfaat dari penggunaannya. Dalam masa pandemi ini hampir segala tingkat 
pendidikan menerapkan kegiatan sekolah dari rumah secara online dalam rangka 
memperkecil kemungkinan bertambahnya kasus penularan virus COVID-19.  
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Dalam rangka membantu program pemerintah tersebut, dibuatlah kegiatan 
edukasi penyelenggaraan bimbingan belajar seperti pengenalan teknologi 
informasi dan komunikasi seperti pengenalan aplikasi untuk menunjang 
pendidikan (gmeet, zoom, Microsoft word, excel), edit video dan foto, 
memperkenalkan pelajaran dengan media game bertema pendidikan, memberikan 
edukasi tentang kegunaan handphone, dan agar tidak kecanduan handphone. 
Program-program keilmuan tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak dalam 
mempelajari mengenai teknologi, game, aplikasi yang dibutuhkan dalam 
menunjang pendidikan saat proses belajar mengajar di sekolah masih online. 
b. Pendidikan Biologi (Shinta) 
Pendidikan biologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai biologi dasar 
umum yang berhubungan dengan pendidikan atau keguruan sedangkan biologi murni 
lebih mempelajari tentang ilmu biologi secara luas dan mendetail tanpa adanya aspek 
pendidikan dan bagaimana teknik mengajarkannya. Biologi juga merupakan ilmu atau 
teori mengenai organisme hidup dan kehidupannya.  
Pendidikan Biologi bertujuan untuk meningkatkan kepahaman anak – anak 
dusun kintelan terhadap mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Dimasa pendemi ini, 
hampir semua pembelajaran dilakukan dirumah untuk membantu memutus rantai 
penyebaran COVID-19. Sehingga untuk membantu anak-anak tingkat SD, SMP, 
SMA belajar dirumah, perlu adanya bimbingan belajar untuk mengerjakan tugas.  
Agar anak-anak tetap bisa merasakan kegiatan belajar mengajar dikelas 
dengan adanya guru yang membimbing dan membantu dalam belajar. Tidak hanya 
melakukan bimbingan belajar tetapi juga pembelajaran daring dengan membagikan 
poster terkait bagian tubuh manusia.  
c. Pendidikan Matematika (Cahyadi) 
Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang ada dalam setiap jenjang 
pendidikan dan menjadi dasar dari ilmu-ilmu lainnya, sehingga meningkatkan 
pemahaman terkait matematika menjadi hal penting. Program kerja yang dijalankan 
yaitu berupa edukasi bangun ruang diharapkan dengan edukasi tersebut dapat 
meningkatkan pemahaman anak-anak dalam mengenal bangun ruang.  
Di keadaan sekarang ini semua kegiatan jenjang pendidikan dilakukan secara 
daring atau di rumah, agar anak-anak tidak merasa kesulitan dalam mempelajari 
matematika maka diadakan bimbingan belajar yang diharapkan dapat membantu 
anak-anak dalam mempelajari matematika sekolah. 
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 Selalu belajar tentunya membuat anak-anak cepat bosan, agar membantu anak 
agar tidak bosan dilakukanlah beberapa permainan dengan gaya pendidikan yaitu 
bermain tangram (puzzle bangun datar). 
d. Sastra Indonesia (Ayu) 
Sastra Indonesia merupakan bidang ilmu yang mempelajari puisi, prosa, cerita, 
novel, naskah, dan karya sastra lainnya dalam bahasa Indonesia. Dalam masa pandemi 
seperti ini, hampir semua kegiatan disekolah ditiadakan dan mengharuskan untuk 
melakukannya dirumah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Untuk 
membantu kegiatan belajar dirumah, maka perlu diadakannya bimbingan belajar.  
Program bimbingan belajar bahasa ini dilaksanakan pada anak-anak Dusun 
Kintelan. Program ini dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan dengan waktu tiga 
jam pada setiap pertemuan. Program ini dilaksanakan dengan cara memberikan 
bimbingan belajar bahasa Indonesia yang membahas tentang penggunaan huruf 
kapital, penggunaan tanda baca yang tepat, dll. Untuk menarik minat belajar anak-
anak di Dusun Kintelan kami menggunakan media PPT supaya anka-anak bisa 
melihat materi yang diberikan secara langsung.  
Tujuan dilaksanakannya program ini adalah untuk memberikan wawasan 
kepada orang tua dan menyadarkan orang tua bahwa peran orang tua dalam 
mengembangkan pengetahuan anaknya sangat penting sehingga anaknya dapat 
memperoleh prestasi. Selain itu, juga untuk memperdalam pemahaman siswa tentang 
materi pelajaran yang diberikan saat bimbingan belajar ini berlangsung. 
e. Ilmu Komunikasi (Mayang dan Risno) 
Komunikasi sesuai dalam prosesnya merupakan penyampaian gagasan isi hati 
maupun pikiran seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau 
simbol sebagai media, yang mana lambang sebagai media komunikasi yang 
digunakan adalah bahasa, isyarat, gambar dan lainnya yang secara langsung dapat 
menerjemahkan pesan komunikator kepada komunikan (Effendy 1998: 4).  
Selain itu, media juga merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan 
untuk menyebarkan informasi. Maka dari itu media dan komunikasi memiliki 
hubungannya sangat erat. Sesuai dengan kajian ilmu yang dipelajari oleh penulis 
yakni Ilmu Komunikasi dan disesuaikan dengan tema Kuliah Kerja Nyata kali ini, 
penulis memilih proker sesui dengan konsentrasi penulis yaitu Public Relations (PR) 
dan Broadcasting (BC).  
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Kegiatan ini dikemas dengan wujud pelatihan Public Relations (pelatihan 
pidato sejak dini), dan pelatihan Broadcasting (bijak bermedia sosial, fotograpi dan 
editing video). Pelatihan ini dinilai penting untuk mampu membentuk kepercayaan 
diri pada anak-anak agar nanti ketika menghadapi dunia sekolah bisa berinteraksi dan 
berkomunikasi dengan baik dengan orang baru ataupun khalayak ramai.  Selain itu 
akan memberikan pemahaman mengenai literasi media untuk anak-anak agar bisa 
memahami informasi yang disampaikan oleh media serta bisa membedakan informasi 
yang harusnya diterima dan tidak. Mengingat dunia yang sudah semakin canggih 
dengan adanya internet, maka informasi bisa tersebar luas melalui media tersebut.  
Broadcasting (BC) dengan membuat program tentang bijak bermedia sosial, 
juga mengenalkan tentang bagaimana proses penggunaan media sosial, fungsi dan 
manfaatnya, juga membuat program yang sangat berkaitan dengan media sosial yaitu 
program fotografi serta Editing video sebagai alat atau bahan mendukung penggunaan 
media sosial, karena ilmu fotografi serta editing sangat berkaitan dalam penggunaan 
media sosial agar bisa menampilkan visual yang bagus dan sesuai dengan tema dari 
media sosial itu sendiri.  
Dengan adanya program tersebut di maksudkan agar ilmunya bermanfaat serta 
bisa di realisasi dengan baik oleh orang-orang yang mendapatkan pelajaran dari 
program KKN yang dilaksanakan. dan  skill seorang PR dibutuhkan untuk mampu 
memberikan pemahaman sejak dini agar generasi muda tidak salah dalam memahami 
informasi yang diberikan oleh media. 
f. Akuntansi (Tamara) 
Ilmu akuntansi merupakan suatu ilmu yang dipergunakan untuk mempelajari 
seluruh aktivitas pemasukan dan pengeluaran keuangan. Lalu, Akuntansi sendiri 
merupakan suatu proses mencatat, mengelompokkan, meringkas, mengolah serta 
menyajikan data, transaksi dan juga seluruh aktivitas keuangan sehingga bisa 
digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan tujuan lainnya.  
Program Kerja Individu yang sesuai dengan bidang ini yang di laksanakan di 
Dusun Kintelan berupa: 
 Melakukan edukasi tentang menabung sejak dini yang bertujuan untuk 
mengajarkan anak-anak lebih menghargai uang agar berhemat serta melatih untuk 
kesabaran dan lebih mandiri.  




 Fakta membuktikan bahwa hampir semua UMKM mengalami kesusahan/ tidak 
memahami tentang pencatatan dalam pembukuan. Oleh sebab itu maka akan 
mengadakan edukasi serta pelatihan tentang manfaat dan cara melakukan 
pencatatan pembukuan sederhana.  
g. Pendidikan Bahasa Inggris (Berlyan) 
Bahasa Inggris merupakan ilmu yang bersinggungan dengan pengetahuan 
bahasa serta budaya asing. Dalam masa pandemi ini hampir segala tingkat pendidikan 
menerapkan kegiatan sekolah dari rumah dalam rangka mengindahkan peraturan 
pemerintah sekaligus untuk memperkecil kemungkinan bertambahnya kasus 
penularan virus COVID-19. 
Menyangkut hal ini dibuatlah kegiatan bimbingan belajar untuk anak - anak 
usia SD dan juga SMP. Dilaksanakannya kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
bimbingan mengerjakan tugas sekolah. Sehingga anak - anak dapat merasakan 
kehadiran guru yang membimbing, membantu, dan memberi ilmu.  
2. Program Keagamaan 
Beberapa program kerja keagamaan diantaranya yaitu: 
a. Penyelenggaraan Hafalan Surat-surat pendek  
Pendampingan  hafalan surat-surat pendek yang dilakukan meliputi surat 
Al-Lahab, At-Tin, Al-Kautsar, Al-Quraisy, Al-Maun, Al-Ikhlas, Al-Fiil, An-Nas, 
Al-Kafirun, Al-Qadr. Tujuan dari pengajaran surat-surat pendek tersebut yakni 
untuk membiasakan anak-anak dapat hafal dan dapat menerapkannya pada saat 
sholat, dengan ini maka dapat menanamkan akhlak yang baik bagi anak-anak. 
Tidak ada kendala pada saat berlangsung pelaksanaan tersebut terlihat antusias 
anak-anak dalam kegiatan tersebut. 
b. Edukasi Wudhu 
Program kerja ini bertujuan untuk mengenalkan anak-anak TPA dusun 
Kintelan terhadap cara mensucikan diri dengan air (wudhu). Dengan adanya 
edukasi tata cara wudhu dapat menambah pengetahuan anak-anak sehingga dapat 
di aplikasikan ketika berwudhu dan akan menjalankan sholat 5 waktu. 
c. Edukasi Tayamum 
Program kerja ini bertujuan untuk mengenalkan anak-anak TPA dusun 
Kintelan terhadap cara mensucikan diri ketika terkendala tidak adanya air. Dengan 
adanya edukasi tata cara tayamum dapat menambah pengetahuan anak-anak 
sehingga dapat di aplikasikan ketika dihadapkan pada situasi tersebut. 
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d. Penyelenggaraan Hafalan Doa  
Pendampingan  hafalan Do‟a sehari-hari yang dilakukan meliputi doa 
masuk wc, doa keluar , doa turun hujan,  doa berpergian, doa masuk masjid, doa 
keluar masjid, doa untuk kedua orang tua, doa selamat dunia akhirat, doa sebelum 
tidur, doa keluar rumah, doa sebelum beajar, doa sebelum  dan sesudah makan, 
doa sebelum dan sesudah adzan, doa bacaan sholat. Tujuan dari pengajaran doa 
sehari-hari yakni untuk membiasakan anak-anak selalu memulai segala kegiatan 
dengan berdoa, dengan ini maka dapat menanamkan akhlak yang baik bagi anak-
anak. Tidak ada kendala pada saat berlangsung pelaksanaan tersebut terlihat 
antusias anak-anak dalam kegiatan tersebut. 
e. Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA ini dilaksanakan dalam rangka membantu 
pelaksanaan TPA yang sebelumnya sudah ada di lokasi dilaksanakannya KKN. 
selain itu untuk menambah ilmu keagamaan untuk pembimbing maupun peserta. 
f. Bacaan sholat 
Program kerja ini dilaksanakan untuk memberikan tambahan ilmu kepada 
anak anak di lokasi KKN baik yang belum tahu ataupun yang sudah tahu. hal ini 
juga bisa menambah pengetahuan juga bagi pembuatnya. 
g. Asmaul Husna 
Materi  program kerja keagamaan mengenai Asmaul Husna ini meliputi 
membuat media berupa PPT dan juga penyampaian materinya. Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang nama nama baik Allah 
sehingga pemberi materi ataupun peserta dapat menerapkan di kehidupan. 
h. Menuntut ilmu 
Edukasi ini mengajarkan anak-anak untuk terus menuntut ilmu. Dengan 
mengambil satu hadis dan menjelaskan makna dari hadist tersebut kepada anak-
anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memotivasi anak-anak untuk 
semangat dalam menuntut ilmu. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid AT 
TAQWA. 
i. Menjaga kebersihan 
Edukasi ini mengajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan. Dengan 
mengambil satu hadis dan menjelaskan makna dari hadist tersebut kepada anak-
anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengajak anak-anak untuk menjaga 
kebersihan. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid Nurul Huda 
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j. Edukasi Sholat Dhuha 
Program Kerja ini bertujuan untuk mengenalkan tata cara sholat dhuha dan 
bacaan doa dalam melaksanakannya kepada anak-anak TPA di masjid Ar-
Rahmah. Dengan adanya edukasi tata cara sholat dhuha dapat menambah 
pengetahuan kepada anak anak sehingga dapat di aplikasikan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
k. Mengenal Sifat Wajib Bagi Allah 
Program kerja ini bertujuan untuk mengenalkan sifat-sifat wajib Allah 
kepada anak-anak. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat 
menghafal sifat Allah sehingga dapat menambah keimanan kepada Allah SWT. 
l. Menonton video tentang rukun iman dan rukun islam kepada anak – anak  
Program yang sudah dilakukan adalah menonton video tentang rukun iman 
dan rukun islam kepada anak-anak. Program ini bertujuan agar anak-anak di 
Dusun kintelan ingat, mengerti, dan menerapkan tentang isi dari rukun iman dan 
rukun islam 
m. Membuat poster tata cara beribadah dengan baik dan memenuhi protokol 
kesehatan ketika di Masjid kepada warga dusun Kintelan 
Program yang sudah dilakukan adalah membuat poster dan kemudian 
menempelkanya ke masjid di Dusun Kintelan mengenai tata cara beribadah 
dengan baik dan memenuhi protokol kesehatan ketika di masjid. Program ini 
bertujuan agar masyarakat dusun kintelan mengetahui dan melaksanakan protocol 
kesehatan ketika di masjid seperti sudah wudhu dari rumah, menggunakan 
masker, dan menjaga jarak. 
n. Menceritakan Kisah Nabi, Rasul dan Malaikat 
Kegiatan bercerita kisah nabi, rasul dan malaikat diselenggarakan di TPA 
masjid At-Taqwa dan  masjid Nurul Hudda. Pengenalan kisah nabi, rasul dan 
malaikat menurut kami perlu disampaikan sejak dini. Karena dari kisah tersebut, 
diharapkan anak-anak dapat mengetahui dan mengamalkan pesan-pesan islami 
yang terkandung didalamnya. Selain itu dari kisah tersebut dapat menjadikan 
tuntunan kita dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian dilakukan melalui media 
presentasi dan juga pemutaran audio visual. Tidak ada kendala dalam 
pelaksanaan, terlihat dari antusias anak-anak dalam menyimak kegiatan tersebut. 
o. Doa Iftitah 
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Edukasi ini mengajarkan kepada anak-anak Dusun Kintelan untuk terus 
membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kegiatan ini bertujuan untuk 
mengajarkan anak-anak dalam meminta ampunan kepada Allah SWT serta 
sebagai ungkapan berserah diri dari seorang hamba. 
p. Huruf Hijaiyah  
Edukasi ini mengajarkan anak-anak Dusun Kintelan untuk terus membaca 
dan menghafal  huruf-huruf hijaiyah, dengan membaca dan menghafal huruf-huruf 
hijaiyah dapat mempermudah anak-anak dalam melanjutkan mengaji Al-Qur‟an. 
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih anak-anak dalam menghafal membaca huruf-
huruf Hijaiyah dari awal hingga akhir dan juga dapat menambah ilmu keagamaan. 
3. Program seni 
Beberapa program kerja keseniannya diantaranya : 
a. Tari Tradisional 
Program kerja tari ini dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada anak-
anak mengenai macam-macam tari tradisional di nusantara serta mengajarkan 
secara langsung beberapa tari tradisional kepada anak-anak. Kegiatan ini 
diadakan dengan tujuan untuk mengenalkan dan melestarikan kebudayaan 
maupun seni yang ada di Indonesia. 
b. Puisi 
Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari rumah, berupa 
membuat media video tentang baca puisi. dalam video tersebut dijelaskan tips - 
tips membaca puisi dengan menyesuaikan gaya masing - masing. pada akhir 
video juga ada contoh membaca puisi dengan gaya tertentu. kegiatan ini 
bertujuan untuk memberi tambahan wawasan kepada penonton mengenai 
pembacaan puisi. 
c. Fotografi 
Belajar fotograpi dengan mendapingi serta memberikan pembelajaran secara 
langsung dengan praktek agar anak-anak dapat langsung melihat dan 
mempraktekkan kegiatan fotografi mulai dari teknik serta cara bagaimana agar 
mendapatkan hasil foto yang terbaik, agar ilmu ini bisa mereka terapkan pada era 
digital seperti sekarang ini, dimana dunia fotografi wajib minimal mengetahui 
dasar-dasar fotografi itu sendiri agar mereka bisa menghasilkan suatu karya foto 
melalui pengetahuan mereka. 
d. Editing foto dan video 
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Foto dan video merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan 
dalam komunikasi. Oleh karena itu diadakan proker kerja ini untuk mengajarkan 
anak-anak bagaimana cara mengedit media yang benar supaya pesan yang ingin 
disampaikan melalui media tersebut dapat tersampaikan. 
e. Tangram (puzzle) 
Tangram merupakan sebuah permainan teka teki transformasi yang terdiri dari 
tujuh keping potongan yang disatukan untuk membentuk pola. Dengan 
memperkenalkan bagaian bagian tangram kepada anak-anak setelah itu 
menjelaskan bagaimana cara memainkan tangram. Permainan ini dimaksudkan 
untuk melatih imajinasi anak-anak dalam membangun sebuah pola seperti 
membentuk sebuah angka, huruf dan hewan dari tangram.  
f. Kerajinan 
Program kerja yang berkaitan dengan kerajinan yaitu :  
 Kolase menggunakan biji-bijian seperti jagung, kacang hijau, dan beras ketan 
 Kalung masker dan gelang dari manik-manik 
 Lomba mewarnai untuk anak-anak  
 Pembuatan celengan dari botol bekas 
 Pembuatan  figura dari stick es krim 
 Pembuatan pot bunga dan tempat pensil dari cup 
 Origami untuk anak-anak 
Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kreativitas seni pada 
anak dan membantu menggerakkan fungsi motorik anak. Selain itu beberapa 
kegiatan yang menggunakan barang-barang bekas juga berguna untuk memberi 
pemahaman kepada anak agar dapat memanfaatkan barang berkas di sekitar 
rumah untuk dijadikan barang yang dapat digunakan ulang. 
4. Program Olah raga 
Untuk program kerja di bidang olahrag diantaranya : 
a. Voli 
Pelaksanaan program olahraga voli yang bertujuan untuk memberikan dasar-
dasar teknik bermain voli, yang meliputi servis, passing, serta smash. Dan juga 
bermaksud menciptakan minat hobi yang baru untuk anak maupun remaja dan 
serta untuk menambah kegiatan pada sore hari yang positif dan bermanfaat untuk 
kesehatan tubuh. 
b. Jalan Sehat 
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Jalan sehat merupakan olahraga ringan yang dapat dilakukan di sekitar rumah. 
Untuk menjaga imun tubuh, untuk tetap sehat. Rutin jalan sehat dapat 
meningkatkan sistem imun dan membantu mencegah flu dan pilek.  
Seluruh masyarakat dapat melakukan jalan sehat ini di dalam ruangan maupun 
diluar ruangan. 
c. Sepeda Sore 
Dimasa pandemi ini, olahraga sangat penting dilakukan agar tubuh sehat dan 
bugar, tak banyak anak-anak yang melakukan kegiatan olahraga. Oleh karena itu, 
adanya kegiatan sepeda sore ini diharapkan bisa meningkatkan semangat anak-
anak untuk berolahraga sepeda. 
d. Kasti 
Bola kasti merupakan salah satu olah raga dengan menggunakan media bola 
kecil seperti bulu tangkis, dimana kasti dimainkan secara beregu, dan merupakan 
permainan tradisional yang selalu mengutamakan unsur kekompakan, ketangkasan 
serta kesenangan. 
e. Lompat Tali 
Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini olahrga menjadi salah satu 
prioritas seluruh kalangan masyarakat, tidak tekecuali anak-anak. Salah satunya 
adalah olahraga lompat tali ini, olahraga ini merupakan kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh anak-anak di rumah dan cukup menjadi kegemaran anak-anak. 
Diadakannya kegiatan ini diharapkan agar anak-anak dapat berolahraga dengan 
menyenangkan dan dapat menjaga kesehatannya melalui lompat tali. 
5. Program Tematik 
Hari Penjelasan Materi 
Ke dua Materi mengenai etika batuk dan bersin, video ini membahas 
bagaimana cara batuk dan bersin yang baik agar meminimalisir 
penularan berbagai virus 
Ke empat 
Materi mengenai peningkatan mutu produk, materi disampaikan dalam 
bentuk video yang membahas mengenai bagaimana sebuah mutu 
produk itu meningkat dilihat dari pengemasannya. 
Mengenai tata cara menggunakan masker, materi disampaikan dalam 
bentuk poster yang menggambarkan bagaimana cara menggunakan 
masker yang baik dan benar sehingga dapat berfungsi secara maksimal 
dalam penggunaannya. 
Ke tujuh 
Mengenai protokol keluar rumah, dalam video menjelaskan bagaimana 
sebaiknya protokol keluar rumah yang seharusnya dilakukan pada saat 




Mengenai disinfektan, dalam videonya membahas materi tentang cara 
membuat cairan disinfektan dengan bahan-bahan yang mudah 
didapatkan di sekitar tempat tinggal. 
Mengenai cuci tangan, materi disampaikan dalam bentuk video yang 
mana membahas cara cuci tangan yang baik dan benar. 
Ke 
delapan 
Membuat media berupa poster mengenai cara membuat jejaring 
komunitas pemasaran agar masyarakat dusun kintelan mampu 
mengikuti komunitas pemasaran yang ada sekarang ini 
Membuat media berupa poster mengenai cara mencuci tangan, agar 
masyarakat dusun kintelan mengetahui dan mengikuti tentang cara 
mencuci tangan dengan baik dan benar 
Membuat media berupa poster mengenai protokol keluar rumah di 
tempat umum, agar masyarakat dusun kintalan mengetahui dan 
mengikuti tentang apa saja yang harus dilakukan saat keluar rumah 
Membuat media berupa poster mengenai etika batuk dan bersin, agar 
masyarakat dusun kintalan mengetahui dan mengikuti tentang etika 
batuk dan bersin 
Membuat media berupa poster mengenai pola makan sehat, agar 
masyarakat dusun kintalan mengetahui dan mengikuti pola makan 
sehat 
Ke sebelas 
Melaksanakan kerja bakti membersihkan masjid sebelum jumatan agar 
masjid di dusun kintelan bersih 
Melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah dan 
membersihkan rumah, tempat ibadah, dan tempat umum di dusun 
kintelan dari COVID-19 
Melakukan kegiatan pembuatan video handsanitizer agar masyarakat 
dusun kintelan mengetahui tentang bahan-bahan dan cara pembuatan 
handsanitizer 
Membuat media cara mengidentifikasi potensi usaha, agar masyarakat 




Membuat media PPT tentang keuntungan pemasaran menggunakan 
aplikasi Instagram, memotivasi berwirausaha, menambah imunitas, 
pemahaman tentang gejala COVID, etika batuk bersin, dan juga 




Mempersiapkan snack dan alat alat kerja bakti lalu melaksanakan 
kegiatan kerja bakti. 
Ke dua 
puluh satu 
Kali ini akan membahas tentang bagaimana cara mengidentifikasi 
potensi usaha untuk memperkenalkan permen rempah pada masyarakat 
Materi mengenai cara memotivasi warga untuk berwirausaha 
Ke dua 
puluh dua 
Sosialisasi menyampaikan edukasi kebangkitan UMKM di masa 
pandemi secara daring yang disampaikan oleh Indah Kurniawati, S.E., 
M.Si. dalam sosialisasinya membahas mengenai usaha apa saja yang 
dapat dilakukan saat pandemi dan membahas bagaimana 





Pelaksanaan kegiatan KKN yang dilaksanakan secara daring dan luring telah berjalan 
dengan lancar. Namun ada beberapa kendala yang mempengaruhi berjalannya program 
kerja ini. Adapun beberapa kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah 
sebagai berikut : 
a. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan seharusnya melibatkan banyak orang yang 
hadir. Namun, dengan adanya pandemi ini jadi tidak dapat melibatkan orang terlalu 
banyak. 
b. Beberapa program ada yang harus diganti, dikarenakan dengan adanya pandemi ini 








KKN atau Kuliah Kerja Nyata adalah salah satu bentuk pengabdian dari 
mahasiswa untuk masyarakat. KKN Reguler 81 tersebar atau terbagi dalam beberapa 
wilayah. Khususnya untuk devisi IX.D.2 yang diterjunkan pada tanggal 01 Februari 2021 
di Dusun Kintelan, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul.  
Dari pemaparan program yang ada pada bab 1-4 dapat disimpulkan bahwa 
program KKN Reguler IX.D.2 di Dusun Kintelan yang telah dijalankan antara lain 
meliputi program bidang keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, bidang 
tematik dan non tematik yang terdiri dari program individu dan program bersama. Dalam 
program keilmuan ini antara lain adanya bimbingan belajar, penyuluhan dan sosialisasi 
yang dilakukan oleh mahasiswa KKN di setiap program studi yang ada. Sedangkan untuk 
keagamaan mahasiswa KKN memiliki program yaitu pelaksanaan kegiatan TPA, hafalan 
doa-doa, hafalan surat-surat pendek dan membuat poster.  
Bidang seni dan olahraga memiliki program diantarannya menari, edukasi 
pentingnya olahraga, permainan bola voli, permainan kasti, mewarnai, kolase, permainan 
lompat tali, jogging, bersepeda, jalan sehat. Program tematik meliputi UMKM, sosialisasi 
COVID-19, sosialisasi mencuci tangan, sosialisasi menggunakan masker yang benar, dll. 
Dari keseluruhan program yang telah dijalankan memiliki sasaran seluruh warga Dusun 
Kintelan yang terdiri dari anak-anak, remaja, bapak-bapak, dan ibu-ibu.  
Program kerja yang dijalankan merupakan program kerja yang telah disusun dan 
direncanakan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan atau penerjunan KKN. Agar kegatan 
KKN dapat berjalan dengan baik.  
 
B. Saran  
Setelah melaksanakan KKN selama 1 bulan, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan dan disampaikan. Dengan kerendahan hati kami menyampiakan saran-saran 
yang dapat membangun bagi pihak-pihak yang terlibat diantaranya sebagai berikut: 
1. Masyarakat 
a. Masyarakat sebaiknya mengembangkan potensi yang ada seperti pertanian dan 
peternakan. Masyarakat juga harus lebih giat dan berusaha dalam meningkatkan 
kesejahteraan hidup keluarga dengan mengembangkan potensi yang ada tersebut. 
b. Masyarakat diharapkan dapat melanjutkan dan mepraktikkan kegiatan-kegiatan yang 
telah diberikan mahasiswa KKN 
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c. Masyarakat diharapkan dapat lebih menjaga protokol kesehatan dimasa pandemi 
COVID-19. 
2. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
Mahasiswa KKN diharapkan mampu mempersiapkan rencana pelaksanaan 
kegiatan KKN dengan baik sehinga pelaksanaan program kerja dapat berjalan dengan 
maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan.  
 
Demikian laporan KKN Reguler New Reality periode 81 Divisi IX.D.2 yang 
berlokasi di Padukuhan Kintelan, Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, 
Kabupaten Bantul , Kota D.I Yogyakarta. Semoga dapat memberikan manfaat dan berguna 
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Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Melakukan tes buta warna 
kepada anak-anak  
150‟‟  Posko  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 10 Shinta 150    150.000 
2. 
Membuat poster tentang 
bagian-bagian tubuh manusia  
100‟‟ Rumah kos  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 2 Shinta  10    10.500 
3 
Memberikan bimbingan 
belajar matematika untuk 
anak-anak SD dan SMP  
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 2 Cahyadi  150    150.550 
4.  
Mengedukasi alat peraga 




Kintelan   




Membuat video alat peraga 
bangun ruang untuk anak-anak  
150 Rumah kos 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 10 Cahyadi  50    50.000 
6.  
Membuat poster kata baku dan 
tidak baku 
200 Rumah kos 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 7 Ayu  41    41.000 
7.  
Memberikan pelatihan public 
speaking  
150 Posko  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 4 Mayang  110    110.000 
8.  
Mengajarkan cara melakukan 
pembuatan pencatatan 
(pembukuan) akuntansi 
sederhana dalam buku kas 






1 10 Tamara 120    120.000 
9. 
Melaksanakan edukasi 
pentingnya fungsi dalam 
melakukan pencatatan 






1 10 Tamara  20    20.000 
10. 
Melaksanakan pembuatan 





Ketua RT  1 6 Tamara  106    106.500 
11.  
Pengenalan dan pelatihan 




Kintelan   
1 5 Firda 55    55.000 
12. 
Pengenalan perangkat keras 
dan perangkat lunak kepada 
anak dan remaja  
100 Posko 
Anak-anak  
dan remaja  
1 5 Firda 55    55.000 
13. 
Memberikan edukasi tentang 
kegunaan handphone selain 




Kintelan   
1 5 Rizqi 50    50.000 
14. 
Memberikan edukasi berupa 





Kintelan   
1 5 Rizqi 20    20.500 
15. 
Memperkenalkan pelajaran 




1 5 Rizqi 20    20.500 
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pendidikan kepada anak-anak  Kintelan   
16. 
Membuat poster ajakan untuk 
bijak dalam bersosial media  
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 2 Sufrisno 10    10.500 
17. 
Membuat poster tentang 
pemahaman mengenai literasi 
media di kalangan anak-anak  
100 Masjid RT 04 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 2 Sufrisno 10    10.500 
18. 
Membuat poster cara memulai 
public speaking sejak dini 
150 Rumah kos 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 2 Mayang 10    10.500 
19. 
Membuat media poster tentang 
pemahaman mengenai literasi 
media dikalangan anak-anak 
Dusun Kintelan  
100 Rumah kos 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 2 Mayang 10    10.500 
20. 
Memberikan bimbingan 
belajar IPA untuk anak-anak 
di daerah Kintelan  
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 2 Shinta  150    150.550 
21. 
Memberikan bimbingan PR 
anak-anak di daerah Kintelan  
100 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 2 Shinta 25    25.500 
21. 
Memberikan bimbingan 
belajar bahasa inggris untuk 
anak-anak SD dan SMP di 
daerah Kintelan  
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 2 Berlyan  150    150.550 
22. 
Memberikan bimbingan 
belajar bahasa indonesia untuk 
anak-anak SD di daerah 
Kintelan  
100 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 2 Ayu  150    150.550 




B. PROGRAM KEAGAMAAAN/TPA  
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
Menyelenggarakan 
pendampingan TPA dalam 
membaca iqra‟ 
100 Masjid RT 02  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 20 Shinta  150    150.000 
2. 
Melakukan bimbingan 
hafalan surah pendek kepada 
anak-anak TPA 
100 Masjid RT 04 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 20 Shinta 70    70.000 
3.  
Membuat poster tentang 
tatacara berwudhu kepada 
anak-anak TPA 
150 Rumah kos 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 1 Shinta 5    5.500 
4.  
Membuat poster tentang doa 
masuk masjid dan keluar 
masjid  
150 Rumah kos 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 1 Shinta  5    5.500 
5.  
Menyelengarakan 
pendampingan membaca iqra‟  
300 Masjid RT 04  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   




pendek (Al-ikhlas dan Al-
maun) 
150  Masjid RT 04  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 4 Cahyadi 20    20.400 
7.  
Membuat poster quote 
menjaga kebersihan  




1 1 Cahyadi  5    5.500 
8.  
Membuat poster quote 
menuntut ilmu 




1 1 Cahyadi 5    5.500 
9. 
Membuat poster quote 
pentingnya bersyukur 




1 1 Cahyadi 5    5.500 
10. 
Mendampingi kegiatan 
mengaji iqra‟  
200 Masjid RT 02 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   




Mendampingi hafalan surah 
pendek  




1 20 Ayu 50    50.600 
12. 
Mendampingi belajar iqra‟ 
untuk anak-anak  
100 Masjid RT 04 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
3 20 Tamara 100    110.000 
13. 
Membantu pengurus masjid 
untuk membersihkan 
lingkungan masjid 
100 Masjid RT 01 
Takmir 
masjid  




anak tentang nama dan tugas 
malaikat  
150 Masjid RT 02 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 20 Tamara 26    26.500 
 
15. 
Membuat poster tata cara 
sholat dhuha  
150 Masjid RT 01  Masyarakat  1 1 Firda 5    5.500 
 
16. 
Membuat poster tentang sifat 
wajib Allah  
150 Masjid RT 04 Masyarakat  1 1 Firda 5    5.500 
 
17. 
Membimbing doa sehari-hari 
kepada anak-anak (doa ketika 
turun hujan dan bepergian) 
200 Masjid RT 02 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 10 Firda  150    150.000 
 
18. 
Cerdas cermat tentang nabi 
dan rasul  
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 7 Firda 21    21.750 
 
19. 
Membimbing membaca iqra‟ 
kepada anak-anak  
100 Masjid RT 04 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 10 Firda 24    24.500 
 
20. 
Mendampingi membaca iqra‟ 
untuk anak-anak TPA  
150 Masjid RT 02 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   




surah pendek kepada anak-
anak TPA  
100 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
4 20 Rizqi 25    25.500 
 
22. 
Membuat poster tata cara 
beribadah dengan baik dan 
memenuhu protokol 
kesehatan ketika di masjid 
100 Masjid RT 04 Masyarakat  1 1 Rizqi 5    5.500 
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kepada warga  
 
23. 
Membuat poster edukasi 
tentang doa sebelum dan 
sesudah adzan  
150 Masjid RT 02 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   




hafalan surah pendek untuk 
anak-anak  
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
2 20 Sufrisno 50    50.000 
 
25. 
Memberikan bimbingan iqra‟ 
untuk anak-anak  
150 Masjid RT 02  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
3 20 Sufrisno 150    150.000 
 
26. 
Memberikan bimbingan iqra‟ 
untuk anak-anak   
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
3 20 Mayang  150    150.000 
 
27. 
Memberikan bimbingan surah 
pendek kepada anak-anak  
200 Masjid RT 02  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 5 Mayang  15    15.000 
 
28. 
Memberikan bimbingan iqra‟  100 




Kintelan   
3 20 Berlyan  150    150.000 
 
29. 
Memberikan materi tentang 
asmaul husna  
150 Masjid RT 02 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 20 Berlyan  25    25.000 
Jumlah Dana Program Keagamaan/TPA     1.726.750 






C. PROGRAM SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  Membuat alat peraga tangram  100 Rumah kos 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 12 Cahyadi 15    15.100 
2.  
Melaksanakan pendampingan 




Kintelan   
1 20 Cahyadi 30    30.000 
3.  
Mendampingi anak-anak dalam 
membuat kerajinan tangan dari 




Kintelan   
1 10 Ayu   20    20.100 
4. 
Mendampingi anak dalam 
membuat dan melukis kerajinan 





1 10 Ayu 70    70.000 
5. 
Membuat materi tentang 
pentingnya berolahraga dan 
menyempaikannya kepada anak-
anak secara daring  




1 10 Ayu 26    26.100 
6. 
Melaksanakan permainan bola 






Kintelan   
1 10 Tamara  30    30.000 
 7. 
Melaksanakan pendampingan 
kreatifitas menggambar di 
celengan untuk anak-anak  
150 Posko  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 10 Tamara  193    193.350 
 8. 
Melaksanakan pendampingan 
kerajinan kalung masker dari 
manik-manik  
150 Masjid RT 01  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 15 Firda 52    52.000 
 9. 
Melaksanakan lomba mewarnai 
untuk anak-anak  
100 Masjid RT 04 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 10 Firda 25    25.750 
 
10.  
Melaksanakan pelatihan tari 




1 6 Firda 30    30.000 
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Kintelan   
 
11. 
Melaksanakan olahraga lompat 





Kintelan   
1 8 Firda 19    19.500 
 
12. 
Membuat poster tentang 
pentingnya olahraga kepada 




1 1 Rizqi 5    5.500 
13.  
Membuat kerajinan tangan 
(gelang) bersama anak-anak 
Dusun Kintelan  
200 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 15 Rizqi 52    52.000 
14. 
Melaksanakan kebugaran jasmani 
seperti bermain voli 
150 
Lapangan 
volly RT 01 
& 04 
Remaja 2 15 Sufrisno 160    160.000 
15. 
Melaksanakan pendampingan 
kesenian fotografi kepada anak-
anak dan remaja Dusun Kintelan  
150 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 7 Sufrisno 100    100.000 
16. 
Melaksanakan pendampingan 





Kintelan   
1 7 Mayang  100    100.000 
17. 
Melaksanakan kesenian membuat 
kolase biji-bijian  
200 Masjid RT 01  
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 6 Mayang  100    100.000 
18. 
Membuat tempat pensil 




1 15 Berlyan  66    66.000 
19. 
Membuat kerajinan dari stik 




Kintelan   
1 10 Berlyan 14    14.000 
20. 
Melaksanakan kesenian membuat 
kolase biji-bijian  
350 Masjid RT 01 
Anak-anak 
Dusun 
Kintelan   
1 6 Shinta 120    120.200 




D. PROGRAM PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Sosialisasi dan pemaparan 
program kerja kepada bapak 
dukuh, bapak RT dan 
perwakilan pemuda Dusun 
Kintelan  
200‟‟ Posko Masyarakat 1x200‟‟ 8 Bersama 279    279.100 
2. 
Membuat permen rempah 
sebagai pendampingan dan 
penyelenggaraan UMKM  
200‟‟ Posko  
Ibu-ibu 
Dusun 
Kintelan   
2 x 100‟‟ 6 Bersama 145    145.000 
3 
Membuat dan membagikan 
sabun fasilitas cuci tangan 
ditempat umum 




1x200‟‟ 8 Bersama    316 316.500 
4.  
Membuat dan menempel 
poster mencuci tangan, 
etika batuk/bersin, protokol 
keluar rumah  
200‟‟ Posko  Masyarakat  1x200‟‟ 6 Bersama 30    30.000 
5. 
Membuat dan menempel 
poster tentang pola makan 
sehat  
50‟‟ Posko  Masyarakat  1x50‟‟ 2 Bersama 10    10.500 
6. 
Membuat dan menempel 
poster tentang hidup bersih 




tentang cara menggunakan 
masker yang benar  








150‟‟ Posko Masyarakat  1x150‟‟ 13 Bersama 180    180.000 
10.  
Melaksanakan edukasi 
tentang penggunaan masker  




Mempersiapkan snack dan 
alat-alat untuk kerja bakti 
dilingkungan umum  





200‟‟ Posko  Masyarakat  1x200‟‟ 20 Bersama 129    129.450 
 
13.  
Cetak banner posko dan 
laminating  
50‟‟ Posko Masyarakat 1x50‟‟ 7 Bersama  92    92.000 
14.  Pembuatan handsanitizer  150‟‟ Rumah kos Masyarakat 1x150‟‟ 50 Bersama    315 315.500 
15. Pembuatan idcard,  50‟‟ Rumah kos Masyarakat 1x50‟‟ 9 Bersama 91    91.000 
16.  
Sewa kamera kebutuhan 
video  
100‟‟ Posko Masyarakat  1x100‟‟ 5 Bersama 50    50.000 
17.  Konsumsi kegiatan  150‟‟ Posko Mahasiswa 3x50‟‟ 27 Bersama 516    516.000 
18.  Transportasi  200‟‟ Rumah kos Mahasiswa 4x50‟‟ 9 Bersama 360    360.000 
19. Obat-obatan 200‟‟ Posko Mahasiswa 4x50‟‟ 9 Bersama 90    90.000 
20. 
Penyelenggaraan 
penyuluhan dan pelatihan 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan, masker (APD) 










1x100 25 Bersama 378    378.000 
22. Kuota masyarakat  100‟‟ Rumah Masyarakat  1x100 25 Bersama 890    890.000 
23. Kenang-kenangan  200‟‟ Posko Masyarakat  2x100 9 Bersama 556    556.500 
24. Sembako posko 100‟‟ Posko Pak Pon 1x100 1 Bersama 153    153.000 
25. Tali kasih 100‟‟ Posko Pak Dukuh 1x100 1 Bersama    270 270.000 
26. 
Fc Form 1,2, matriks dan 
form 4  
100‟‟ Rumah 
Pak dukuh, 
DPL dan Bu 
Lurah  
1x100 3 Bersama 12    12.000 
Jumlah Dana Program Pendukung/ Tematik     5.974.189 






Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta, 03 Maret 2021 
 Dosen Pembimbing Lapangan               Dukuh            Ketua Unit 
    
 Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H.,M.H                 Bapak Triyono Firda Aprilia Priandini 




1. *): Isi yang sesuai  
2. Pengisian form menggunakan huruf Times New Roman 10 dengan spasi 1.  
3. Kolom Nama kegiatan diisi sama persis dengan yang ditulis di matriks bagian “program” 
4. JKEM adalah Jam Kerja Efektif Mahasiswa, ditulis sesuai form 1, misal 50, 100, 150 atau 200 menit  
5. Tempat adalah tempat pelaksanaan program, misal pelaksanaan secara luring : balai dusun, rumah warga dll, pelaksanaan daring : zoom, wag, 
gmeet dll 
6. Sasaran adalah sasaran program/ kegiatan : anak-anak, kelompok remaja, kelompok ibu dll 
7. Frekuensi adalah banyaknya kegiatan yang sama tapi dilakukan di waktu yang berbeda, misal kegiatan pendampingan TPA dilakukan 5 x 50 menit 
8. Volume adalah jumlah peserta dari program atau kegiatan, misal 10 orang. Jika kegiatan fisik bisa diisi satuan fisik, misal penerangan jalan 
volume 10 titik. 
9. PJK = penanggungjawab kegiatan 
10. Dana (dalam ribuan rupiah) = misal dana 1.000.000 (1 juta) cukup ditulis 1.000. Dana yang dimaksud tidak harus dalam bentuk uang tunai, 
bantuan dari manapun dan dalam bentuk apapun dinominalkan dalam satuan rupiah, Contoh: dalam pelaksanaan kegiatan kerjabakti:  
a. mahasiswa membeli cat menggunakan dana bantuan dari UAD (dana akomodasi) sebesar Rp150.000  masuk ke kolom Mhs (Mahasiwa) 
b. seorang mahasiwa membeli tambahan konsumsi senilai Rp30.000 dari dana pribadi  masuk ke kolom Mhs (Mahasiwa). 
c. disediakan konsumsi oleh ibu-ibu PKK, maka mahasiwa bisa “memperkirakan” besarnya biaya untuk pengadaan konsumsi tersebut, hasilnya 
dimasukkan ke dalam kolom masyarakat (karena merupakan sumbangan dari masyarakat berupa konsumsi).  masukkan kolom Masy 
(Masyarakat) misal Rp300.000 
d. dari masyarakat yang terlibat 10 orang (diluar mahasiswa KKN)  dalam pelaksanaan kegiatan yang dimulai jam 06.00-08.30 (2,5 jam), maka 
mahasiswa dapat memperkirakan berapa dana yang harusnya dikeluarkan oleh mahasiwa jika tenaga kerja tersebut harus dibayar? Tenga kerja 
kasar Rp100.000 per hari, 2,5 jam kerja setara dengan ¼ hari sehingga sumbangan dari masarakat dalam bentuk tenaga: Rp100.000 x ¼ x 10 
orang = Rp250.000  masukkan kolom Masy (Masyarakat) 
e. dapat sumbangan dari kecamatan berupa peralatan kebersihan sebanyak 10 set, setelah disurvei harga pasar peralatan kebersihan tersebut 
senilai Rp75.000 per set sehingga nilai bantuan dari kecamatan senilai Rp75.000 x 10 = Rp750.000  masuk ke kolom Pem (Pemerintah) 
60 
 
f. mahasiswa membeli peralatan cuci tangan dan handsanitizer untuk fasilitas umum senilai Rp250.000 menggunakan dana stimulus program 
unggulan  masuk ke kolom PT (Perguruan Tinggi) 
 







Pelaksanaan Kegiatan  Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Masy Pem PT Total 
1 ……………            
4 Kerja bakti 200” * RT 05 
Masyarakat  
RT 05 









             
Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung xxx xxx xxx xxx xxx 
 
Jumlah Dana Seluruh Bidang 7.650** xxx xxx 1.350*** xxx 
* hasil dari kolom Frekuensi yakni 1 x 100menit 
**  850.000 x 9 mahasiswa = Rp 7.650.000 (stimulus program tematik Rp 500.000 + stimulus program daring Rp350.000) 
***  150.000 x 9 mahasiswa = Rp 1.350.000 (stimulus program unggulan Rp150.000) 
  
11. Mhs = mahasiswa 
12. Masy = masyarakat (bila ada) 
13. Pem = pemerintah (bila ada) 
14. PT = perguruan tinggi     
15. Dana pada kolom mahasiswa diisi minimal sejumlah : 350.000 (dana stimulan program daring) ditambah 500.000 (dana stimulan tematik) dikali 
jumlah mahasiswa dalam satu unit 
16. Dana pada kolom PT diisi sejumlah 150.000 (dana handsanitizer dan bak cuci tangan) kali jumlah mahasiswa dalam satu unit 
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Lampiran3. Bukti-bukti Kegiatan (Form2) 
 
BUKU HARIAN/ LOG BOOK KKN REGULER DARING 2021 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA 
Periode 81 Tahun Akad. 2020/2021 
 

































































































































































15.00 – 18.30  1. Membuat video etika 



















































































1. Persiapan membuat 
media tentang 
handsanitizer, 
















4. Membuat dan menempel 
poster tentang hidup 
























































17.30 -  19.00 
 






















































1. Melakukan kegiatan 
















3. Melakukan TPA bersama 
anak-anak didusun 
Kintelan (iqra 5 hal 3-7 




4. Pengenalan perangkat 
keras dan perangkat 



















































6 Sabtu, 6 
Februari 2021 
LIBUR    


































































1. Membuat video protokol 







2. Penerjunan ke Kintelan 
















































































































 TOTAL JKEM MINGGU KE 1 2500 300  
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4. Membuat poster etika 







5. Membuat poster pola 
































































































20.00 – 22.00 2. Pertemuan dengan Ketua 





10 Rabu, 10 
Februari 2021 
LIBUR    





















































































































11.30 – 13.00 
 
 













































1. Melaksanakan pelatihan 












2. Memberi materi dan 
pelatihan penggunaan 




































TOTAL JKEM MINGGU KE 2 1500 150  
15 Senin, 15 
Februari 2021 
LIBUR    
16 Selasa, 16 
Februari 2021 
 








































































5. Membuat materi dan 
media PPT tentang 




6. Membuat materi dan 
media PPT tentang 












































17 Rabu, 17 
Februari 2021 
LIBUR    
18 Kamis, 18 
Februari 2021 
LIBUR    




















1. Mempersiapkan snack 
dan alat-alat untuk kerja 




2. Melaksanakan bakti 
sosial di lingkungan 





















































17.00 – 18.30 
 
3. Menyelenggarakan 























20 Sabtu 20 
Februari 2021  
Libur    





























1. Membimbing do‟a 
sehari-hari kepada 
anak-anak (Do‟a ketika 
turun hujan dan Do‟a 
bepergian). 
 
2. Melakukan kegiatan 
mewarnai untuk anak-










3. Membimbing hafalan 
surat-surat pendek 
kepada anak-anak (Al-





































 TOTAL JKEM MINGGU KE 3 1200 200  












































14.00 – 16.30 
 
 
2. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 











4. Edukasi E-commers 






































































2. Sosialisasi jadwal 
pelaksanaan edukasi 
kebangkitan UMKM 








3. Melaksanakan pelatihan 

























































17.00 – 19.30 
 
4. Melaksanakan olahraga 
lompat tali untuk anak-





















kebangkitan UMKM di 










































1. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
di Dusun Kintelan secara 
daring (mencuci tangan, 
etika batuk dan bersin, 
serta protokol saat keluar 
rumah) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di Dusun Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika batuk dan 
bersin, serta protokol 
saat keluar rumah) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok remaja 
di Dusun Kintelan secara 




































etika batuk dan bersin, 
serta protokol saat keluar 
rumah) 
 










































1. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
pada new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
pada new reality untuk 
kelompok bapak-bapak 
di Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
pada new reality untuk 
kelompok remaja di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas dan 
memberikan pemahaman 










































































1. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer, 





























reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Dusun 
Kintelan 
 
2. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer, 
dan disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di Dusun 
Kintelan 
 
3. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer, 
dan disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 























































1. Mengurus adsministrasi 
HAKI dari media terpilih 
(melakukan 
pencantuman sumber 
jika pengambilan dari 
internet ) 
 
2. Mengurus adsministrasi 
HAKI dari media terpilih 
(mengurus perizinan 
video ke tokoh 
masyarakat) 
 
3. Membuat video 
kompilasi semua 










4. Mengedit dan 
memposting video 
kompilasi semua 














































           Mengetahui DPL, Yogyakarta, 9 Maret 2021 
 
 
Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H.,M.H 
        NIP 197911172003122002 







29 Senin, 01 
Maret 2021 
LIBUR 
   





































1. Penarikan secara daring 





 TOTAL JKEM MINGGU KE 4 3450 0  
 TOTAL JKEM MINGGU KE 1+2+3+4 8650 650  
















Bukti (foto,  link 
media atau yang lain) 
 































































1. Membuat video etika 






































1. Penyelenggaraan belajar 
bersama kepada anak-






bimbingan tugas PR 









































































































































2. Membuat materi untuk 
meningkatkan mutu 






3. Membuat video untuk 
meningkatkan mutu 





4. Membuat dan menempel 





5. Membuat poster tatacara 
menggunakan masker 


















































































































































































1. Membuat video protocol 




2. Penerjunan ke Kintelan 







































































3. Melakukan pembuatan 

















































































 TOTAL JKEM MINGGU KE 1  2550 300 


















1. Membuat media cara 
membuat media jejaring 














































































4. Membuat poster etika 







5. Membuat poster tentang 








6. Membuat poster tentang 














































































































2. Pertemuan dengan ketua 





















































2. Memberi bimbingan 
Doa-doa kehidupan 
sehari-hari seperti, Doa 



































































2. Membuat media cara 
mengidentifikasi 

























 TOTAL JKEM MINGGU KE 2 1300 150 























































3. Mencari materi tentang 




4. Membuat materi tentang 
pemahaman tentang 





5. Membuat materi dan ppt 






6. Membuat materi dan ppt 






































































1. Melaksanakan sepeda 
sore bersama anak-anak 
















































1. Mempersiapkan snack 
dan alat-alat kerja bakti 
di lingkungan umum 
 
 
2. Melaksanakan bakti 
sosial dilingkungan 













































































































1. Penyelengaraan tes buta 





















































1. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 























































2. Sosialisasi jadwal 
pelaksanaan edukasi 
kebangkitan UMKM 
pada masa pandemi 









































kebangkitan UMKM di 

















































4. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
di Dusun Kintelan secara 
daring (mencuci tangan, 
etika batuk dan bersin, 
serta protokol saat keluar 
rumah) 
 
5. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di Dusun Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika batuk dan 
bersin, serta protokol 
saat keluar rumah) 
 
6. Melaksanakan edukasi 
perilaku new reality 
untuk kelompok remaja 
di Dusun Kintelan secara 
daring (mencuci tangan, 
etika batuk dan bersin, 




























































5. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 












































kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 
6. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
pada new reality untuk 
kelompok bapak-bapak 
di Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 
7. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas dan test covid 
pada new reality untuk 
kelompok remaja di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas dan 
memberikan pemahaman 






































































1. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Dusun 
Kintelan  
 
2. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di Dusun Kintelan 
 
3. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 


































































5. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(melakukan 
pencantuman sumber 
jika pengambilan dari 
internet ) 
 
6. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(mengurus perizinan 
video ke tokoh 
masyrakat) 
 
7. Membuat video 
kompilasi semua 








8. Mengedit dan 
memposting video 
kompilasi semua 
















































































TOTAL JKEM MINGGU KE 4 2850  
TOTAL JKEM MINGGU KE 1+2+3+4 8150 650 
TOTAL JKEM (terjadwal + takterjadwal)  8800  
 
Mengetahui DPL,                                                                          Yogyakarta, 09 Maret 2021 
       
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                                   (Shinta Indriani) 

























































3. Menyiapkan materi 

























































































1. Memberi edukasi tujuan 

























































3. Membuat video etika 




















































































































1. Persiapan membuat 
media tentang 
handsanitazer, 




2. Membuat materi tentang 
pentingnya fungsi dalam 
melakukan pencatatan 
akuntansi bagi pengusaha 
 
 
3. Membuat Materi tentang 








































































































5. Membuat dan menempel 



























































































1. Melakukan kegiatan 






2. Membantu pengurus 
masjid untuk 
membersihkan 
lingkungan  masjid 
 
 
3. Melaksanakan edukasi 
pentingnya fungsi dalam 
melakukan pencatatan 
akuntansi bagi 






















































































6 Sabtu, 6 
Februari 
2021 
LIBUR    
















































1. membuat video protocol 






2. Penerjunan ke Kintelan 



































































































































































TOTAL JKEM MINGGU KE 1 1.050 1.950 









































1. Membuat ppt untuk 
materi cara melakukan 
pembuatan pencatatan 
(pembukuan) akuntansi 
sederhana dalam buku 
kas umum harian bagi 
pengusaha  
 
















4. Membuat poster protocol 















































































































5. Membuat poster etika 








6. Membuat poster tentang 
































































dalam buku kas umum 










3. Pertemuan dengan ketua 















































































1. Mencari materi tentang 


















2. Mencari materi tentang 




















































kreatif dari limbah 
sampah botol plastik 
dijadikan celengan untuk 










3. Menceritakan kepada 






4. Mengenalkan kepada 
anak-anak tentang nama 





5. Melatih hafalan surat-
surat pendek untuk anak-


























































































































































1. Mencari materi tentang 
pentingnya  olahraga 





















































































1. Melakukan edukasi 
tentang pentingnya  































TOTAL JKEM MINGGU KE 2 800 1.550 


























































1. Melaksanakan pembuatan 


























5. Membuat materi tentang 






6. Membuat materi dan PPT 






7. Membuat materi dan PPT 
























































































































1. Melakukan permainan 
bola kasti untuk anak-

















18 Kamis 18 
Februari 
2020 
LIBUR    











































1. Mempersiapkan Snack 
dan alat-alat untuk kerja 


















2. Melaksanakan bakti 
sosial di lingkungan 

















































































































20 Sabtu 20 
Februari 
2021  
Libur    











1. Melatih hafalan doa 
sehari-hari kepada anak-
anak di dusun Kintelan, 
Bantul (Doa untuk kedua 
orang tua dan Doa sapu 



























TOTAL JKEM MINGGU KE 3 500 950 






















1. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 



































































































kebangkitan UMKM di 


































kebangkitan UMKM di 












































1. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Desa Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika 
batuk/bersin, protokol 
saat keluar rumah 
























































2. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di Desa 
Kintelan secara daring 
(mencuci tangan, etika 
batuk/bersin, protocol 
saat keluar rumah 
ditempat umum ) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di Desa Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika 
batuk/bersin, protocol 
saat keluar rumah 












































































1. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
& tes covid  pd new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas  dan memberikan 
pemahaman tentang gejala 
covid) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
& tes covid  pd new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di Dusun Kintelan 
secara daring (cara 
menambah imunitas  dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
& tes covid  pd new reality 
untuk kelompok remaja di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 



























































































































1. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Dusun 
Kintelan secara daring 
 
 
2. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di Dusun 





3. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan  pd new 
reality untuk kelompok 












































































1. Mengurus administrasi 


































































2. Mengurus administrasi 
HAKI dari media 
terpilih(Mengurus 
perizinan video ke tokoh 
masyarakat) 
 
3. Membuat video 
kompilasi semua 












4. Mengedit dan memposting 
video kompilasi semua 


































































29 Selasa, 1 
Maret 2021 
LIBUR    









1. Pamitan secara luring 
bersama DPL 




























TOTAL JKEM MINGGU KE 4 2.300 200 
TOTAL JKEM MINGGU KE 1+2+3+4 4.800 4.650 
TOTAL JKEM (Terjadawal + takterjadwal) 9.450 
 
Mengetahui DPL,                                                                      Yogyakarta, 09 Maret2021 
         
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                             (Tamara Isnin) 
























(foto,  link media atau 
yang lain) 
 


























































































     
 
 









































Membuat Materi (PPT atau 
Video) dan memberikan 
contoh  tentang penggunaan 
Huruf Kapital dan tanda 



























































































































Persiapan membaut media 
tentang handsanitaizer, 






Membuat materi untuk 







Membuat video untuk 






































































Membuat dan menempel 
























































Melakukan TPA bersama 














































Membuat video protokol 





Penerjunan ke Kintelan 













































































































































































TOTAL JKEM MINGGU KE 1 2.500 300  






































































Membuat dan menempel 








Membuat dan menempel 
poster protokol keluar 



















Membuat poster tentang 
































































Membuat pot bunga dari 
botol bekas bersama anak – 








































































Pertemuan dengan ketua 
RT membahas tentang 











































































































































































Membuat poster kata baku 























































































dalam membuat kerajinan 












TOTAL JKEM MINGGU KE 2 2.000 150  






























































Membuat materi tentang 








Membuat materi dan PPT 





Membuat materi dan PPT 





































































Mempersiapkan snack dan 




























































































     
 
 
    
 
    
 








Mendampingi Hafalan Doa 
Sehari-hari(Doa Sebelum 












TOTAL JKEM MINGGU KE 3 900 200  

















Membuat media cara 
menidentifikasi potensi 





























































kebangkitan UMKM pada 

































































perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-
ibu(tentang mencuci 
tangan, etika batuk/bersin, 




perilaku  pada new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak(tentang mencuci 






















































perilaku  pada new reality 
untuk kelompokremaja 
(tentang mencuci tangan, 
etika batuk/bersin, protokol 
saat keluar rumah) 
 
Membuat materi tentang 
pentingnya berolahraga dan 
menyampaikannya kepada 











Menampilkan kisah nabi 



































































Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di Dusun 
Kintelan secara daring (cara 
menambah imunitas  dan 
memberikan pemahaman 

























































Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok bapak-bapak di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 




Melaksanakan edukasi cara 
menginduksi imunitas & tes 
covid  pd new reality untuk 
kelompok remaja di Dusun 
Kintelan secara daring (cara 
menambah imunitas  dan 
memberikan pemahaman 





















































































tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 




tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok remaja di 




tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok bapak-















































































Membuat video kompilasi 






Membuat video kompilasi 





Membuat video kompilasi 












Mengedit dan memposting 
video kompilasi semua 

























































































10.30 – 12.00 
 
 







TOTAL JKEM MINGGU KE 4 2.950 100  
TOTAL JKEM MINGGU KE 1+2+3+4 (Terjadwal) 8.350   
TOTAL JKEM MINGGU KE 1+2+3+4 
(Takterjadwal) 
750   
TOTAL JKEM (Terjadwal + Takterjadwal) 9.100   
 
 
Mengetahui DPL,                                                                                         Yogyakarta,  09 Maret 2021 
                                                                                               
                                                                                                                                                                        
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.)                                               (Cessar Ayu Pradina) 


















Bukti (foto,  link 
media atau yang 
lain) 
 


























2. Membuat surat undangan 






















































1. Memberikan edukasi 
pembatasan penggunaan 
gadget yang tepat bagi 











3. Memberikan edukasi 



























































































































2. Persiapan mebuat media 
tentang handsanitizer, 




3. membuat video untuk 
meningkatkan mutu 





4. Membuat dan menempel 

















































































































2. Melakukan TPA bersama 








3. Memberi bimbingan Doa 
































































1. Membuat video 




































































































































































TOTAL JKEM MINGGU KE -1 350 2.300  









































































































4. Membuat poster etika 









5. Membuat poster tentang 


































































2. Pertemuan dengan ketua 


















































































































































































































1. Memberikan pelatihan 










5.  TOTAL JKEM MINGGU KE-2 150 1350  

























































4. Membuat materi tentang  





5. Membuat materi dan ppt 





6. Membuat materi dan ppt 
























































































2. Memberi bimbingan 
hafalan surat pendek  Al-
Quran secara daring 
untuk anak-anak desa 





















































1. Mempersiapkan snack 
dan alat-alat untuk kerja 






2. Melaksanakan bakti 
social di lingkungan 





























































































 TOTAL JKEM MINGGU KE-3 100 1500  






















1. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 











3. Melaksanakan jalan santai 














































1. Sosialisasi jadwal 
pelaksanaan edukasi 
kebangkitan umkm pada 
























1. Sosialisasi menyampaikan 
edukasi kebangkitan 






























2. Membuat media edukasi 












































1. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 
dusun Kintelan secara 
daring (mencuci tangan, 
etika batuk dan bersin 
serta protokol saa keluar 
rumah) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di dusun Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika batuk dan 
bersin serta protokol saa 
keluar rumah) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok remaja di 
dusun Kintelan secara 
daring (mencuci tangan, 
etika batuk dan bersin 





















































































1. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di dusun Kintelan 
secara daring (cara 





2. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid pada new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di dusun 
Kintelan secara daring 





3. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di dusun Kintelan 
secara daring (cara 


























































1. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 




2. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 





































3. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disinfektan pada new 
reality untuk kelompok 







































1. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(Melakukan pencantuman 




2. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(Mengurus perijinan 
video tokoh masyarakat) 
 
 
3. Membuat video 









4. Mengedit dan 
memposting  video 























































































1. Penarikan secara 
daring 





 TOTAL JKEM MINGGU KE-4 0 3000  
 TOTAL JKEM MINGGU KE-1+2+3+4 600 8.150  





Mengetahui DPL,        Yogyakarta, 09 Maret 2021
                                                                                                                                                                                                                                         
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                                       (Dwiyan Mayangsari) 



















Bukti (foto, link 
media atau yang 
lain) 
 





































2. Membuat video alat 

































































































1. Membuat video etika 





























12.30-15.00 2. Mengedukasi alat peraga 































1. Memberikan bimbingan 
belajar matematika untuk 
























































































































































4. Membuat dan menempel 
Poster tentang hidup 




























































































































































































2. Penerjunan ke Kintelan 

























































































































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 1 2900 300  


































































4. Membuat poster etika 







































































5. Membuat poster tentang 

























































































4. Pertemuan dengan ketua 



















































































1. Membuat Poster tentang 











































































2. Membantu takmir masjid 
dalam mempersiapkan 




3. Mendampingi anak-anak 
TPA dalam menghafal 
do‟a sehari-hari (Do‟a 







4. Mendampingi hafalan 
Surat-surat pendek (Al-













































































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 2 1550 150  



















































3. Mencari meteri tentang 




































































5. membuat materi dan 





6. mencari materi dan media 


























































1. Mempersiapkan snack dan 






2. Melaksanakan bakti sosial 
di lingkungan bersama 





3. Membantu takmir masjid 
dalam mempersiapkan 



























































































TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 3 800 200  























1. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 
















































































2. Memberikan Bimbingan 
belajar matematika untuk 














4. Sosialisasi jadwal 
pelaksanaan edukasi 
kembangkitan UMKM di 









































































6. Bermain bola voli bersama 





























1. Sosialisasi menyampaikan 
edukasi kebangkitan 

































1. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring (mencucu tangan, 
etika batuk dan bersin, 













































2. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di Dusun Kintelan 
secara daring (mencucu 
tangan, etika batuk dan 
bersin, serta protokol saat 
keluar rumah) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new reality 
untuk kelompok remaja di 
Dusun Kintelan secara 
daring (mencucu tangan, 
etika batuk dan bersin, 
serta protokol saat keluar 
rumah) 
 
4. Bermain bola voli bersama 





























































1. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid-19 pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibuk di dusun kintelan 
secara daring (cara 
menambah imunitas dan 
memberikan pemahaman 
tentang geja covid-19) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid-19 pada new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di dusun 
kintelan secara daring 
(cara menambah imunitas 
dan membarikan 















































































3. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid-19 pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di dusun kintelan 
secara daring (cara 
menambah imunitas dan 
membarikan pemahaman 




























































1. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disenfektan pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di dusun kintelan 
 
 
2. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disenfektan pada new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di dusun 
kintelan 
 
3. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer dan 
disenfektan pada new 
reality untuk kelompok 
















































1. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(melakukan pencantuman 










































2. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(mengurus perizinan video 
ke tokoh masyarakat) 
 
 
3. Membuat video kompilasi 













4. Mengedit dan memposting 
video kompilasi semua 










































1. Pamitan secara luring 
bersama DPL 



















1. Penarikan secara daring 






TOTAL JKEM PADA MINGGU KE 4 3200 100  
Total JKEM PADA MINGGU 1+2+3+4 8450 750  
TOTAL SEMUA JKEM 9200   
 
Mengetahui DPL,                                                                  Yogyakarta, 09 Maret 2021 




(Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.)                                Cahyadi 



















Bukti (foto,  link media 
atau yang lain) 
 
































2. Membuat poster tata cara 
beribadah dengan baik 
dan memenuhi protocol 
kesehatan ketika di 










































1. Membuat video etika 





































































































































1. Persiapan membuat 
media tentang 
handsanitizer, 
desinfektan, dan masker 
 
 
















4. Membuat dan menempel 































































































6. Membuat poster tentang 
pentingnya olahraga 




















































2. Memberikan edukasi 
tentang keguanaan 
handpone/gawai selain 
untuk bermain game 
kepada anak-anak di 
Dusun Kintelan. 
 
3. Memberikan edukasi 


































































1. Membuat video protokol 









































































2. Penerjunan ke Kintelan 












































































































Total JKEM minggu ke 1 2850 





































































2. Membuat poster mencuci 









3. Membuat poster protocol 








4. Membuat poster etika 









5. Membuat poster tentang 







































































































2. Membimbing hafalan 
surat-surat pendek kepada 
anak-anak TPA di dusun 





3. Pertemuan dengan ketua 
























































1. Membuat video berbagai 
























































































3. Membimbing hafalan 
surat-surat pendek kepada 
anak-anak TPA di dusun 




4. Menonton video tentang 
rukun iman dan rukun 
islam kepada anak – anak 




























































































pelajaran dengan media 
game bertema pendidikan 




2. Membuat PPT tentang 
pengenalan TIK untuk 






























Total JKEM minggu ke 2 2050 
































































4. Membuat materi tentang 







5. Membuat materi dan ppt 





6. Membuat materi dan ppt 









































































jenis olahraga kepada 



























































1. Mempersiapkan snack 
dan alat-alat untuk kerja 





2. Melaksanakan bakati 
social di lingkungan 

























































































































pengertian seni dan 
berbagai macam seni 





2. Membuat seni kerajinan 
tangan (gelang) bersama 




















Total JKEM minggu ke 3 1450   























1. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 














































1. Sosialisasi jadwal 
pelaksanaan edukasi 
kebangkitan UMKM pada 





































kebangkitan UMKM di 









































1. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
(tentang mencuci tangan, 
etika batuk/bersin, 
protokol saat keluar 
rumah) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak (tentang mencuci 
tangan, etika 
batuk/bersin, protokol 
saat keluar rumah) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok remaja 
(tentang mencuci tangan, 
etika batuk/bersin, 






































































































1. Melaksanakan edukasi  
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di dusun kintelan 
secara daring (cara 
menambah imunitas dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 
2. Melaksanakan edukasi  
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid pada new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di dusun 
kintelan secara daring 
(cara menambah imunitas 
dan memberikan 
pemahaman tentang gejala 
covid) 
 
3. Melaksanakan edukasi  
cara menginduksi imunitas 
dan tes covid pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di dusun kintelan 
secara daring (cara 
menambah imunitas dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 






























































































1. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer 
dan desinfektan pada new 
reality untuk kelompok 




































2. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer 
dan desinfektan pada new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di dusun 
kintelan 
 
3. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitizer 
dan desinfektan pada new 
reality untuk kelompok 




























































1. Mengurus administrasi 
HAKI dar media terpilih 
(Melakukan penantuman 





2. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(mengurus perizinan 




3. Membuat video kompilasi 













4. Mengedit dan 
memposting video 
kompilasi semua program 






















































Total JKEM minggu ke 4  2750 


































































Total Frek durasi terjadwal minggu ke 
1+2+3+4 
8450 
Total Frek durasi tak terjadwal minggu ke 
1+2+3+4 
650 
Total Frek durasi terjadwal dan tak terjadwal 
minggu ke 1+2+3+4 
9100 
 
Mengetahui DPL,                                                                          Yogyakarta, 09 Maret 2021
                                                                    
(Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.)                                           (Rizqi Ramadhan) 

























































































































































































































































1. Membuat media edukasi 




penggunaan media sosial 
yang baik dan benar 
kepada remaja dan anak-







2. Membuat media 
edukasipembatasan 
penggunaan gadget yang 
tepat bagi anak yang 











3. Membuat video etika 























































































































































1. persiapan membuat 
media tentang 
handsanitizer, 




















4. Membuat dan menempel 








5. Membuat poster tata 
















































































1. Melakukan kegiatan 









































































1. Membuat video protokol 




























































































































   
 
 





























 TOTAL JKEM MINGGU KE 1 300 2.600  




















































































































4. Membuat Poster etika 









5. Membuat poster tentang 

























































2. Pertemuan dengan 









































































2. Memberi bimbingan 
Doa-doa kehidupan 
sehari-hariseperti, Doa 
masuk masjid dan Doa 



































































































TOTAL JKEM MINGGU KE 2 150 1.000  
15 Senin  15 
Februari 
2021 
LIBUR    






































































3. Mencari materi tentang 


















5. Membuat materi dan 






6. Membuat materi dan 






















































































1. Memberikan bimbingan 
hafalan surat pendek Al-
Quran secara daring untu 



















18 Kamis 18 
Februari 
2020 
LIBUR    







































1. Mempersiapkan snack 






2. Melaksanakan bakti social 
di lingkungan Bersama 














Penggunaan Media Sosial 
yang Bijak dan Dampak 
media Sosial untuk Anak-












































































































































mengedit video dan foto 



















































 TOTAL JKEM MINGGU KE 3 200 1.550  





























1. Membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 













































1. Sosialisasi jadwal 
pelaksanaan edukasi 
kebangkitan UMKM 



















































kebangkitan UMKM di 
































































4. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Desa Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika batuk / 
bersin, protokol saat 
keluar rumah ditempat 
umum ) 
 
5. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new 
reality untuk kelompok 
bapak-bapak di Desa 
Kintelan secara daring 
(mencuci tangan, etika 
batuk/bersin, protokol 
saat keluar rumah 
ditempat umum ) 
 
6. Melaksanakan edukasi 
perilaku pada new 
reality untuk kelompok 
remaja di Desa Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika 
batuk/bersin, protokol 
saat keluar rumah 
ditempat umum ) 
 
7. Melaksanakan kebugaran 



































































































































1. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tescovid pd 
new reality untuk 
kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 




2. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid pd 
new reality untuk 
kelompok bapak-bapak di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 




3. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi 
imunitas & tes covid pd 
new reality untuk 
kelompok remaja di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 







































































































1. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan pd new 
reality untuk kelompok 
ibu-ibu di Dusun 
Kintelan secara daring 
 
2. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan pd new 































bapak-bapak di Dusun 
Kintelan secara daring 
 
3. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer 
dan disinfektan pd new 
reality untuk kelompok 
remaja di Dusun 




















































5. Mengurus administrasi 








HAKI dari media 
terpilih(Mengurus 




7. Membuat video 
kompilasi semua 













8. Mengedit dan memposting 
video kompilasi semua 



























































































   
 
2. Penarikansecara daring 





 TOTAL JKEM MINGGU KE 4 150 2.800  
 TOTAL JKEM MINGGU KE 1+2+3+4 800 7.950  
 TOTAL JKEM MINGGU 
(Terjadwal+TakTejadwal) 
8.750   
 
Mengetahui DPL,          Yogyakarta, 09 Maret 2021 
      
(Dr.AnomWahyuAsmorojati S.H., M.H.)                                 (SUFRISNO) 






























































































1. Membuat video etika  





































1. Melaksanakan bimbingan 
belajar Bahasa Inggris 





2. Melaksanakan bimbingan 
belajar PR Bahasa Inggris 





























































































































1. Persiapan membuat media 
tentang hand sanitizer, 





















4. Membuat dan menempel 
























































































6. poster pembelajaran 








































































5 Sabtu, 6 
Februari 
2021 
LIBUR    














1. Membuat video protokol 











































































2. Penerjunan ke Kintelan 










































































































 TOTAL JKEM MINGGU KE 1 300 2450  






























































































4. membuat poster etika 








5. membuat poster tentang 




































































































1. Membuat tempat pensil 
dari botol bekas bersama 
















3. pertemuan dengan ketua 






















































































1. Membuat poster doa 





















































3. Membuat media berupa 





























































































3. melakukan kegiatan 













































































1. Mendampingi anak-anak 
dalam membuat kerajinan 
















TOTAL JKEM MINGGU KE 2 150 1850  
13 Senin  15 
Februari 
2021 
LIBUR    























































4. membuat materi tentang 


























































5. membuat materi dan 
media PPT tentang etika 





6. membuat materi dan 
media PPT tentang 

















15 Kamis 18 
Februari 
2020 
LIBUR    

































1. mempersiapkan snek dan 
alat alat untuk kerja bakti 





2. melaksanakan bakti social 
di lingkungan bersama 
warga di dusun kintelan ( 














































































17 Sabtu 20 
Februari 
2021  
Libur    





























 TOTAL JKEM MINGGU KE 3 200 800  


















1. membuat media cara 
mengidentifikasi potensi 

























































1. Melaksanakan bimbingan 
belajar Bahasa Inggris 






2. sosialisasi jadwal 
pelaksanaan edukasi 
kebangkitan UMKM 



































3. Melaksanakan jalan sehat 
dan jogging bersama 



















1. Sosialisasi menyampaikan 
edukasi kebangkitan 











































1. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok ibu-ibu 
di Desa Kintelan secara 
daring (mencuci tangan, 
etika batuk/bersin, 
protokol saat keluar 
rumah ditempat umum ) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di Desa Kintelan 
secara daring (mencuci 
tangan, etika 
batuk/bersin, protokol 
saat keluar rumah 





























































3. Melaksanakan edukasi 
perilaku  pada new reality 
untuk kelompok remaja 
di Desa Kintelan secara 
daring (mencuci tangan, 
etika batuk/bersin, 
protocol saat keluar 
























































1. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
& tes covid  pd new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas  dan memberikan 
pemahaman tentang gejala 
covid) 
 
2. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
& tes covid  pd new reality 
untuk kelompok bapak-
bapak di Dusun Kintelan 
secara daring (cara 
menambah imunitas  dan 
memberikan pemahaman 
tentang gejala covid) 
 
3. Melaksanakan edukasi 
cara menginduksi imunitas 
& tes covid  pd new reality 
untuk kelompok remaja di 
Dusun Kintelan secara 
daring (cara menambah 
imunitas  dan memberikan 
















































































































4. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok ibu-ibu di 
Dusun Kintelan secara 
daring 
 
5. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok remaja di 




6. Melaksanakan edukasi 
tentang handsanitazer dan 
disinfektan  pd new reality 
untuk kelompok bapak 
































































9. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(Melakukan pencantuman 
sumbernya jika 




10. Mengurus administrasi 
HAKI dari media terpilih 
(Mengurus perizinan 
video ke tokoh 
masyarakat) 
 
11. Membuat video kompilasi 
































































12. Mengedit dan memposting 
video kompilasi semua 






















3. Pamitan secara luring 
bersama DPL 












3. Penarikan secara 
daring 




 TOTAL JKEM MINGGU KE 4 100 3000  
189 
 
 TOTAL JKEM MINGGU KE 1+2+3+4 650 7800  




Mengetahui DPL,       Yogyakarta,  09 Maret 2021 
           
       
Dr. Anom Wahyu Asmorojati S.H., M.H.    Berlyan Ayu Wijaya 






Surat Pencatatan HAKI 
 
 
191 
 
 
